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(lomoopottiidicr ~qt nub 
-= !1)1ml:larj!. =·•~ 
Dfiict iiber !Jlobl1oino & !l:liiiino~ m,i-
btrlabrn. !!ilobnung l)·, 'lliodjilnl. oom 
i}orlner {,)au~. 
'.tti,plJon: cm~'l1o 68; ,,aus ~lo. 04. 
Ilic Dcutjd)'°:Hmm ijdJc 
~ 4ll)oofat 1 ,jirma 
~ancmann &Warwca 




~o,,jbm!<, (,oolbefrn unb fo11~ist ~er• 
arti11t 1i:'ornmrntt 10crtir11 llCll1 mir 
l:l<IH!tt heforfit unb S1trirollic(Je 
'St>,ata.ubt11lU1\\r.t1 liHorar~ 
2B au err tJ, 3 o ma, 
llJ O dj e ll rd) 11 ll. 
Wcittmocf), ben 24. u;eor11nr 1897. 
\Per \iclt;u~ ber 'Jll~er , 0JrfcTI 
fdiaft rieqm tirn l~mir uon 9?ui,c, ift 111 
l'·nbe. '.!'it l\"t1blt1'~ fin'b in olle- .\)ii~\ 
mcl'Jrhi1l1111\~rn ;nfttrnt unb brr t.~mir 
lll,n ~lU('C u11b fr int _.\)i:iutilltnqc Pil!rn 
um !fricbeiL Hnltr bm l~ltfon~t11rn 
[,c[inbcl [id1 ci1\ 0,,(]n be! Nr[lorbenrn 
GufftltHL .~(uf t-ic _ l~rq~cifuni1 bt~· 
i~~d1\C•~tG1:111111t .)udd1cr ftdJ t1rrbott1rn 
tiult, !ft tt~tt 11rnmir illl~\1Cfc~t. ~(1 
qq1m tft rn1t nrnc Vlrno!ufion in bent 
~wnahJdt1I ~iittifl be~ ~ t'lltH' 
e:t1111tc~ ili1~ricb\L1ctirn. Crlno brmi1ff 
nctc C§lrdl111oct11 1111trr bcm pnftlnl: 
~iltll !Hdr11{t b~f .~}l"J\l1ttlleur.~ 121Jrhi0 
,n Jhldl ~-lif1rn[,nrA ·,1,bmar[dHrl. 
J1 n [tr n l1 of b I ii I h, n. 
)1111,rnflichr: ",. 2l1,1n1n1 \PTT ,1n1 
bc_m ~!ffc1~ 1w~1l dn 1Hrnfd.J {c1vO~brn il~~;-IS~iml1;11ogot 'n Golba! nu~ 
------
;!'al) Zarma3ad'p1J~{\°-\.lct1t{lrli1t-~t. 




6dJinbefn, Stf)uren 'unb 
ienftern, 
!!Jloulllillllii, lS,uip.ipiet 
filiciflcid)cn !lHdet, ' 
trC113Cll 
ttnb roa~ ii.ct ionft nodf tn .. einer fiUt.tin• 
gend,teten .BumOCraec~arb fi,nbet. 









c.t,ie ,Bii11c 'riirier ml1bn bcrlafirn !Boocrln 
10ic.folnt: 
\ll or~ l i di 11 < b r n b : ;~ll' .. ff,~ ~rl1~1 . , • · C 1~_.15 ,)tO(fJm. 
.l'.'· •H.\1, ~h1l1t1n1rr .. ~ ► ll.2~ !Borm 
~ utitid) tlCIJc11 ti. 
-~lfutbifdje Jtadjridjtcn. 1~!i~~:i~~li;;W~1.'inlta!. '.flit 'lllilrbet ~!,~~fk~~Ra~;r::~~;~i~~i?:;li~e~t ~;:'~r~~-b~°g.~t 3ig1;tu::1~iefJ~~: :!ri~i,J1_a1 fidJ in bet @tajil6raumi ~~dJJ'A~!!l't~~~\1~ ;~~:t}r,~~-g·~:; ~~!~e:rQtl':'f -~~D~t~~r:,:;:, c~~Afl~t 
{!;(bing._ \Der 5.leljrerbeleran toc!el un'b ben Uf)tmad)er ffiilter bott bie\Dollmg in ~unbertmarlidJetnenm IJlurn!Jerg.-,3'ilrhaofJcuetliier mit etnCtnJutW!l ~Jlonnebetlobt, bet nlJeteobet!lttdJcn 4 IJJltnutm 58 <Se• 
11 'l:!eib<t ,ft im ~!lier bon 83 ;'lol)ren ge, bot! 3n !i\blcn berfud}I 3u l1a!Jen. !lllll~e hen le~trn 5!:agen befeflcn, gl
ouben OU?J flattnnhrnbe IDeutfdJ( :Sd}ti~:nfr[l fittb nletd)fail? (!J,~UgeH1dnblrr 1ft. '<lie luubrn, bt5 ba.i 'Boot !lnrH;tnadJI unb 
. --~ "°'11.'. . j!otbcn. wurbe 3u 3eljn ;'lo~tm SudJt[jau;; ber• 'lllond)c ~n em 'llerbred)m. IDie '<lmr• nnn bie 5!:age bem 4. bts 11 ~11[1 be• ,t>odJ3e1I 1onte m her ndd)[lcn 3et! [tall• ,ut ~lufna!Jtnc bon 'jloffagteren fet!tg 
. ~nlln.-_lll1t_'llleb13m1[dJe @e, lller'llej!anoberftdbiifdJen6~at!affe 111!11eilt. lalillf, b1e '.flollmg Tm \id) !Jatle, tuot [ilmmt. llttben, f1ctnod)tenbettl)rem'llrlluhgnm mat. 
l~li:liofl tDllWetliten ~IJrcnpro~.ncntrn, bot 11111 9,3oo,ooo ~llorl ium erftm ~ 1 t ii) her n e. _ Iller 13jo[jnge leer. !lll ii 11 dJ en. _ lllem 'llri[~te!e feines uno e1111qen ormnomnen. b1e ~t.tt~ci• 22 9Jlann fa[lcn b,qucm 
m bem 
~~ot 2lubol~!i !lltt~ow, na~'!\: cm: •!Hale hen 'llctrog non 9 !Jllillionen !lllt. ~dJnl~,abe _!lll. non ljiet f1atte emen !Dl e i !i c n. - (!;mer bcr iilleflen _!Be• 'Beller,, be§ .()eriogG ~arl in 'llatiern, lung, _Dall fie "o' ~cm .j)o~3e1tel~~e "": !Boot~. !!lott J~bem. 'llo!t _fituAm ~U.Ol• 
'jlmtnng bo111Jleuem au ;~tlm !!lorttr,en- iiber[d)rittcn. . ed)ltit1el m1t om [ogenannlen !]lalron• ltlo~11er unfmr <Slab!, l!lred)Gle_rmeif!er folgenb, prolticirt nun audJ '!lrina lllr. unerflilrltd)e 'llnnit _!Jobe,.·'" _tuilte 1b1 lJaor,'l.JaUen,. btc mt! aetl_en befcfitgt 
~ . 'll I m ~lobl'd) m '.i!:obc dJm bollge[ledl unb tuollte henfelben l)emnc• 6d)arnl)ot[l fen. begmg baG IJuowig aerbit1onb boll !l\oijern felb[l,· om ltebflen, wenn 1l1r !!Jrilu!igom ftd
J marrn. '.rltetelben _Jtnb ftir !Oerfouen 
. lll!ttbe t a. l). - :Sm .e_ltcilc er• · 0' the n'll. p!·~ofilcbifdlf,' 0~5 ffie!nill loS[dJlagen, ali oer ®d)lilffel ;erfprong GOjit~ri~e 'llilrgerjubilaum. . ftilnbi\i am 'llqt unb bolt uon jcot an einc_an
bm !Breu! fud/m 1olirbc. _~!(,:; bcfhmmt,' Die tn'• [gutter gef_allrn [inb, 
mittgt l!lurbe in _hem -~'fllle'1d)en ~1,. :¥{ofien'.t Jr 'rtarb auf feinem 6d)lit, ~.nb ein. 6tild u_nglildlid)er1uei[e hem 01 i e fa. - \Die l)i,fiA< 6dJifierfiflulc in bem IS1>ilole be§ ,,filotfien Jhe113es'' bet Junge 'Diann. fcme 'l:lrnut 3u m,er uub [td) antlammcm, um mdjt ,u er• 
l!a11tant bet ®em!Jer~~btflbet .moert tm !uq uor 'llnlunfl' auf feiner l&• ~naben \n boo ltn!e 'lluge ~og, foba!I tuitb gegenllli\tlig bon 28 jungen \Jeu, in ~orb{Jaufen,!llltind)en toerftagl1dJ lel,l!m U_nlmebuug befud)rn Wollte, lttn!en. ·; looftin non bem Obf13Ud)tct: ~ermann f1 . \ baffelbe bm!I aushef. ·. tcnibe[udJI, . Gµredjflunben. \Der. !jlrin3 i~ j,l,lt fa~b er bte ®ol)nungs!lJilr berfdJloffen. .. 
1!t:off••. @roffe .~adte p(Ol,lltdj ~affin tb~ng. tf u ~. ;'ln 'jlatdJa11 brannte .\!illlri ng ~au fen. - 'lluf bem '. :l:l)ilrin lf4W6tBBttn+ fclbflftd_nbig a_[s_ 6µrciali[t i!ldJ:rauen, \Die '.it{jilr tuurbe bon cmcn: ISd)loIT'.r ®nghtnbcr; @urcn;' gfnb!cr. 
k, ~- j\'e[)le, hie et 3ubtildte, tuora11f bie ~Jeun~ mil <!;infd)nitt bes 'llefltter§ ®ege. born 'llal)n!Jofe _'lleijenourg nod) . 9 _ , !rnnl{jetlef! t{jilhg._ ljlrtn3 llub1~1g t)'et• geoifnel uub man fano ba, Wlaotlj,n ;smmer l?iebet tuirft ;so!JU !!lull be• 
R. ·tunge t~lnbe llaute non _fidj ~ob @ollnid nieber· et edeibet rof;en ed)a; ~erbrmg{Jaufen fam m · bet I/lad)! b<e {!; 1 f 'n ~ dj., 3m benail)barten bmanb, em O~eim ~es Slonegs uon erl)iingt. .4 tt ge!1rl1d)e !/.ll1de nodJ b,r non bcn 'Buren 




• , unter b,m gro[Jen OlJm 'l]aul fn lal>[et 
ll<e ljnbt1gerufen hlnrbcn, lonnten nut bel)s 1 . • I!) 'll fill ab unb ~ilr;te !Jei 'lle~enburg in einen !llleflcr[d}mtebe,ijabnl abgebtannt. bon 'lla~etn. 'lluil) am f£ompomfl 
1~ Su t 1 t!J.-;sn bet c(jemarn 'Borner' gema{jrten unb berou{Jrteu jilbafritoni• 
ilttni:obRa\fin'~,berebenfowie@rofle !Ul oi"'•.9~rre~ •. ( "·[Jg \ 11~ fa\l40'llletertiefen@steinbrndJ. \Durd) ijranlenfiau[en. -!J!adj bent.her !j]rini lfidlig. <Seine @emaqlin, fdJen9Jlald)inenfabrif in 'llltftdten er• idJm\Republil. • 
l§i!mliliennater i[l, lon!lnliren. _en l7'ai-- e~e£;ng_enf~n~n!~nid)- Sertritmmerung be§ !?opf,; tral ber 'llerid/1 be; !!lerwaUun~§ratga her bie• 'lJlaria bella !]la3 gal, einen 'll[uranad) .einne!c fidj ein Unglilc!. !sin ettoa biet• 2luf bie unbetfd)ilmtm \Drobrcben ~ !1 fl< a u.-{!;\n !Snlin he; ~d)liiil), ![;e~ ~eif;ge baofl \{, m nadJ ltlenige~ '.rob foforl ein. figen mnher])eila\tftolt l)aben im _ lebten 3u (!hmjlm einer'(!;r3ie91111gsunftolt ])er• ;i~ji!])tiger 2lrb:ilcr, bet im il:rodcnofrn be; geltloltii1en ~lbt'llleurer; lJl[jobeo 
Mlltttj!et \jltel, bet m IJleu,filuppm be1m ~t b 'lj ' @ if! aufgab ®enbel lllbelnt.troutni, Gommer 275 Slmber .()eilung m ber au;, an tueldJem nur Jilrftltd)e 1/lutowt mi_t _oer Surcd)qt, Uung_ ber Jjormen be, folgte oie hllttofe !j]arlament.,!llebe bes . 
~ltrmeijler <!;nge! bas 6dJld~ler, ffi ~~(j~ft:t"n c • 'll.onn.-2lufbem@ebieteber'l!Uet$• 'lln[tall gefud)t. mita,beiteten. ' fdJiltltgl toar_, f~nl bc_1m ,Pernustreten ettlilifdjen f£olouialminifleta llliambet• 
Ji,tnbtuerl er!en:t qatte, bann bon ei~er 'lll or i e ;, b tt r . 'lln !?ofileno,~b ber[nrgung ifl bier ein Untemeqmin ® e i ma t.-'<lie im !Sommer _1894 . m~ctut,f4l!, . tnfo(ge ~es f1_t!J :m .oren cntto1dclnbcn lain, bie enbliil)_ be1!,_ ])eUen :Sorn bes 
ffl\lf~*rJrmo b m Rap:abi eniii1:/ ifl Wlalermei[ler srf,b erflidt. \Die ~ran in's lleben gerufen tuorben, beflen tbea• lllegen Un!reue unb for!Qe[ebter_ 'lltla113• 'll Ii es! a fl e I. - ;'in hem llat1!.\, ~t• Gi;1:~~~~~IJ~~f1~1~~:~~i~:tt;;;e fo~ft J\ ~ntl! fetne eiell•fl~!Jer:fdJung 
:'!r %ra:io;~al~ ';Jt~~~;;b~:q, . ftd) uu~b~~~;~ "'e~~~t~t nod) am lleben ge, ~;,iy.~tt~~;~;lkt,!~en::Ji~u~:i~~~ l~i~~~;)1 ·/~ r!K~' u,t1i~i;;t @~/~~ i~~~,:a1i::1~i fl;~~1:;,1:tl~~~ti'1~; ~an lJatte ben ~hi gerufe~;. ~~er fc\n; ~~d~~- t a tenben )Suren. rli[tbenlen 
=jl-jldnbtg_ modj~li fa~h!e Jtf fe~1~11 f . . 9 $offfl . hm ljat. \Die ®itltue heo !lllufi!bire!• flrofen tiernrtl)ciUen bier el)emaligen fd)tuere l!lcr{etungen. :•t~erbelebungs-!/.lerfudJ, ulieb,n ol)ne 'lleiliiufig fci itt biefem Snfammen• 
waler ~~ :~ oub: ~affib:~ ~ul~: !]l O [en._ Iller lo;maribimtbe (lle, ~r; '.3ulius .\!an~enbat!J ljal burd) !!lorfi~nbsm~tglieber_be~, !ji,~gen ,,'llor• Stu e i b tilde n. _ '.,)er in 5.lanb• 'J gi [in S ('maahl).-l)ict goji cine gang, ettoafi_nt, bafJ <I&amberlain_ unb =• bao et bei feinen efdJi\ftlidjen neral he; 5• ~ltmeelorpo, b. Geed!, !jot .:,dJenlun_g non br_et ~~f;rn unb 5?,• fd)ufl, unb 6patberems , \Dmltor @et• f!ugl in pa[! genommene, bes 'lllorbea junge l}rau fieoenbcs !Ula if er in einen -onbonct :Setllm~n! aud) w1cber [ltdjel, 
'.llnlrm 'bon einer ber bo~i en @olb, jidj in 'Berlin ·einen 'llrudj be§ filoljren, 000.!lllL tn 'llaat etn( eltf,tmg g_egtun• ladJ,. ~o[fitet ~ofmann, 'llu!~dJ!Srot{j, an bet urau ®agnet in '.flellfe{h !Je3idJ• eieinguttrng unb fdJ{o[J i{jn mil ben Im, boS beutfd)e ~1e1t!J [lt1djle bte 'llmen 
mintn erwar& meljme !Ring~ filt feine !noil)ens 3119,iogen, al;; et 0115 bet bet, bte be~tmmt. t\l, unbem1ttclt~n bo.rf1timbet_ 1/lctfien unb, 'lluJ,lt.dJ.l•ta!g, tigle 19ji\{jrigc !!JurJdJc, bet bmits. ;u• j]frop'ren, um i{Jtem !hnbe mil bi
rfer n:gen lj;nglano our,, unb bali barauf 
fWml anfetti' en unb fie benfelben al,; IDto[djle fd)nell ljeta11Sge~iegen tuar. oeutfif)en 'lllu_ft!erwdtwen ~nb 'lllu[1!• m,tglteb !Bat, berbillien r!Jre@efungm[l, gcflanben fiat, hie 5!:~al gemein[nm mit t\'liidJe baa !8ettd)rn 3u wdrmen. \Der b1e 'llerlm,er :,'llo[i_ ' baG Organ be• 
~fdJenl fi&mtdjen laflen. (!;r liefl 'llnfang;, bie l!lerle~ung un• le{jrermnen et_nen f_orgenfmeu llebeno• l)aft m her (llefa!lgena_nUali 311 ;'ld)t!r•• bent .::efertcut IJ!rnolb nollfil!Jrt 311 !)a, iDampf hes \irbenhen ®afletG 3etfprengle nentft!Jen. ![uotoiltlfgcn 'llmt,~, <!;n~• 
. . . . b d)t t' 11 b erfl am nild)ften '.itage abenb 311 bemten, mbem btefe m ben (jaufen. ~llle 1gre 'llegnabtgung,~e• ben {jot einerr fa{fdJen ~la men angrge, b R ug 11 b bie u g· ll
 ti lanb, ,, biefe @rofimad)t au§ \Dulbung , 
.\!ln I 1 n. \Die f!~bhf~e !'~~li~hi! b:~ 'll~at ~11 tJlfe. ObgleitV bie lllet• .()ilufern unenlgelllidJ 'ller~flegung fin• fuil)e finb boll[tanhig unbei:t!Jtet ge, ben'. IDerfelbe lJeilil .permann !lieifig b;~ G;lillernnfdjiu,·re J;~~b;~ \'m @°e~ nor [o {j
era11sforhernbem:;treibrn tuatttl. 
:~~~!~d~~~t}J!\i~ bl(•iO!itiije ~!~~ago*or:~;J1:8'.i~:~~v~.if! er ben, be~[:~~~- - \Die eeihenfabtil non !Jlteben. . w~•t• emte. ~~~ni\re. boietel!iurfl~ j~Uaft~tt~!~ ~!\er\:~:tdjetweife blieben hie IJ!u, (!i_r~~~'.al~~e ~~~!,'m,~~fct(u~~ti~ :~~~ 
=sn~jl:~~,':i-1,:e'ri~ ll;~renpetfe ;u 1' 3 an O Ill i I\. - mne menberung her I/leg in 'llurg[djeib ill ganllidJ abge• .() ~ m b ~ t A:-IDe~ be~annte 5.largn, ~-biol gegollen f)aben. . - - fil 9 e inn ~.-;ln fill)einau minnete ~:P~~.:;1 et~~~n1/r~~j u!t~-~¥iri:~ 
. · polni[djen IJlamen bon 'l!nftebl11ng~• brannt. gologe \Dr.; 'llltdJael_ 1ft m 'lluoilbung !llliltttemb«g. · 11dJ cm [e[jr behauernstuerl[jcr Un fall. 
1 
. . . . ~ . 1' "' 
2-J ~e!t~~iun~:~ ~~u4~l~ig~telJ~!1 gillem, bie in ber 1/la[je bon ;'lanowib 'll at _m, n,-:-lllie [jiej1ge @e[ellf.d)aft femi;_ ~erure; an emem GdJlaganfall lB a I i 11 g, n. _ \Dao ls[Jrenbilrger, \Der tgiliig·e ·unb fe{jr flre!Jfame uu!Jr, fi~b i~1\'.\~nfh~'Q:!l~~~dl~~£e~;[;f~~'. ~ Jh ben lej;len mlodjen iiberau; 3ag('. liegen,· in beut[il)e Ort;namen. Ue[jt be, ~o~corbrn [jot m bem onn t{jt au;ge, gefloroen. l8. . fl reil)l in alien @emeinben be; Ueber• baller unb piinbler, ~co !l~etigcr uon fii{Jrlid)m- inhi[dje ~1mgerGnotlj 11nb 
mt1i< O~iet gejotbetl. - uo:iun ~14,,e~ie~t J;;fl~~ u~!o~i:h~!'iati ::~the't {j~~~~:~:g~~t~~~tom~~i~ti1:~ 'llt~nt: ~1:bnbrcibietj]Mi~:'mad%:i°ur:~ fd)weritmungoi\ebiet~; im 'llalin_gcr 'llc• ~~lil~\t~t:1-u:r~tn~!t t1~:,;'~~~1~~ inbifdJe !jlcft. . . . . 
5 e e [j a U f e U, . '.flet _[jodJgeadjtete ~ioma~c!o{j6le. ll)eutfd)lanM 3ur !stlang11ng b_on <snl• bet IJlctien•@e[ell[dJoft 'Bremer !]ladqfiu, l"t~f~fbe tern ~r;fthei~i· llei~branb mil einem etblitlen 3u t\'all gebrad)t ~te ungfou!Jlul) le1dJ!ferltg bu;; Je!llge 
~fbtjl~er !J?lilUer pt. 'Jlmmern ~mg e wilrfen filr ein an bet .pauptftrafle 'Bat• fer mil ettua 18,000 !]lacfen 5!:aba! ber ~n. u gar .
11n .'111 eram man~ unb fie! [o unAlilcflit!J, ba[l er an ben inghfdJc.!lllm1flenum bet mbifd/en @e• 
!!J!hn:gt~ mt! ber t\'lntle )IOt!J feme_r . eilfll liffl• men'; gelegenes @efellfd)attsljaus mit uirma lshuarb !llleger bemiil)teL ~er• t\'tlfer nt ,'llalt~gm _m banlb~m 'liner- /lolgen bie[e;, t\'aUe; nad) brei '.itogen ralJt gegcnilber geijanbell o_ber b1_elmegr 
~. _!Balb [JOrte man emen :i5dJUB !ITT ii n fl_e t bet g.-l!ler Raufm~nn f£oncertffilen hen er[lcn 'llrei; bon 4000 ner tuuthe bet 5!:abal in hen angren3en• tennung ,firer l!lerbienftc berhelJen. ftarb; bic 'ller3t, fcn[talirtrn einen5d)d, md)t gc[jan_belt ljat, ba; W!rb mtt grcl, 
-~ ~~~erbn\~if .~t~~e'nb:~~ ~~~!!lJ1~"~~~~;~~;~~borYU/~~ f;!· i~eRoTn'1~~:1i1~~nrdjreilem & 'lle• t;~r:i:rr~~t t~g~;:~' :,~:e:~~:\: m/; 00A~::n~i:,0@;il~b~ hb~ 1~~t belbrnd/. 2urembntg. ~lin~1~~t\~;~~~t~~:fi~:mb~~a:i!l 
=.un~~~ ~~\1k:~1:'.~;~'tt~ui;;; :r~~~;~ :0tngi/~,~n!it:e, u~;~i; , E51f!!elH1ltg,.l)olfletn. -. . !:11f~l~!tggi.~ii-~~ jJ~~ ~~J,~t~I: :~~'.lJ~,ltt~nr:n~~~: \i~~~i(~:~ \Ju.em b 11 t gi-lDet 'llremfet _IJl~· :::U1iJ1~ib!i'n~1~:n~ig;:rhli A;~:~ t~~.~: 
~l~raljte lJing, if! an;une~men, ha[J gefa9ren. 'jll_a~ltd) fd)le_11berl(.. he: 'll n gel n,-'<liidetmet~et fil(jebe~ m fJn!Jcn fid) 14 llJer[id)crl1ng;J,(llefell[dJaf, an~et 3tun G!M _ lll1c[J unb tuemgcn ;a,.(l)ie~!, at~~ r.aufe9l 4i"' r""' l> • • qrnommrn(jcil gegen bie 'jlartei 6011§0 
ll,x l!lmmglndte beim Uebetfletgen OU•• 6d)lttlen an emen 'lltellj!em; ·hie 'D\'.Cl (!;!gru;, [Jal ba;; 'lll_il!Jlengetuefe fetnes ten 311 !{jeilen. Slletbung!~ilden md)rn gmltel IDcrben "t": D ·t!n a •rge r'" burg'! uortoerfm !ann. l!;t'[ogl: 
s<11litlen if! unb fidJ qieroci boo (l)ewe[Jt 'lllanner ftilqlm fierau!. 5.ladjmann !J!adJbarn ~otb[en filr 56,_000 'lllf. ge, !libmbu~ !onnt,. Illas pau~tgebiiube wurhe to, 
1111 ct. emcn mm l1.tuagen. t er .111 Wuf hem l!lcfipe ;'lubien;, rub! w,, 
rnilab<n ~at. brad) boo @enid, auf;erhem .etlitt et !au~. 'Bet ber \')lil[Jle bennben [1d) ca. . 8•. ta! 3er[lotl, hie ~lcbengebi\ube erlittcn !
1
'
11(11<1/ fllltom ~ontufio;en uno 111111 61' r,;tlid} <sn {anM ·etrlll1n als ®ell, 
~ommtm, cinen edjabelbrndJ, [o baf, fein '.rob 20 P(flar 5.lanb; boo @ewe,re foll fd)on .°lb c n_b u t g .. - lllte (!;roffnung lcinen Gd)abm. IDie <!;nt[te[Jungo• m emer llltofdJ!e nod) ~ aufe gefa.Jten mad)t. ffit~!llanb aoer fd)~eitet trium, 
. . at,;balb eriolgte. \Die beiben anbmn m brttle ,i)anb A•Aangen fem gegen cm he, u1fdjere1fJofcno m 1/lorhcnl)am bet, UrfodJe bilrfte nod) bem fficms,3tq." werben. o· b . ilb b' . 'f"' 
GI d t 1 n. - ~te <Slablberorbne• 'llli!nner ftnb mil hem !Sd)teden babon oebe11tenbe;J 'll11fgclb flit ben erftcn 30qetl fid) nod). lllcr@rnnb liegl hnrin, in hem im uergangcnen ".petb\te tiaf, 'll e for b. - pier TTarb nadJ einer @ mn ,, unmer 6,. er an b " m1°1 ~~ 
· · fflt befdJloffen, ben 'Bau emer neuen e!ommen Riiufer. oat bie bon ber IDampffifd)mH!iefeU, eingclJrad ten ,3'titter u fudJen fcin langm unb fd)meql1d)en .lhan!beit ber • rrn3c actan. u,lller ,u cgm en t,, 
,Di><rbrilde jilt 1,400,000 !lllarl nod) g • ~ ~ . . .() f -ID O • b I l 'IB ff . fdJart ~orhfec" 011;;,ufil[Jrenben edJUP• 1 3 . · · . roeil unb lJreil be!annte ~ol3l)ilnbler '" miter ~tefen U!"ft6nben, _ba[l bie cng, him \jltojell her uitma ~olimann in 3 ab qe.-eergeanl ealews!t fdjmtt u um; er . :1. er g ·. a let- p b "1 1 dJ 'd)t f 10 •t ge\o h 1 ~ a n-n ft a 11. - p,er lourbe em (0anfJofbefi~er pr ;'l 'll 'lllefer im 1tfd)e !11eg1erung m cmer Seit, 100 pun, 
ijTan!iutt o. !lJl., bet audJ bie 'l(u;fil!J• fi,dJ tn ben ,3'ufi, Wcld)er a~fdJ1o~ll. l!ler ;al1•;°lnirelt~on'.llbefil)illhgte_ffifl e_gterrndJg;,, 11::~ a~ 0\
1 
:e~ ~:trie[J O a::fgcti'ou;mee~t 'lltbcitet bOn !lllilatbcitcrn in hen ~opf ~liter uon 70 ~agr;n, • pr: ~[e[er luor Aetsnotb unb '!)efl in ;°lnbictt tuill[Jen, 
•,mg iioertragen tuurbe {Jm3uge3ogene 'llql con~ahtte eme 'lllnh a11me1, et • omnann 1 m A et er ;, 1 · . . geflodJen, fo bat er fllllUet berle~t m al1il) loill)rcnb bet lc~ten ·tuMf ~a{Jre nid)t blot fo lange ge3ogert [Jot finan
• 
· · ~ tt i e 11 tu O I he • .:_ @s brariulen ber_gif:ung_, wcldje ;ur 'llm~ulirung b(S <!;igenfdJafl nod) 61ralfunb ber[e~t wor, tuer e~ aun, ,. ,, .. · ba!l !hanfenfJau; berbrad)t ltlerb
en nnunterorodJen ~lilglieb b;, (l),m;inbe, 3i,~e i)illfe 311 gc~ribmi, fonber;, in her 
w "'b m etabt[Jof ele men GdJcu• '<lemc, fitfJrte. (!;, 1ft Jebod) tucrng hen. ~ l I f ab e t" f e" 11• - \Drn .Junge muf;te. rol[Jes ouJjoDcnbften 'lliet[e fogat bts bor me, 
· 
110
"fu e ,10 en !ar %0, ~euet in poffn11ng ootfJanhen, ba;J lleben beil 'll l il n.-'.fltei [jiejige !St!Jultnaben 9Jli1DdJett l1attcn ba; Ung Wu; butdJ ' ~ a { (. - ;'ltt bet i!Jolte[dJttlc 311 · . nigcn 5!:agen bie angebotenen
 !jlribat, 
'"ll;,.. u,g b m; dJhecfet 'llrfl <ss ~alellliHi 3u erl)alten. IDie 'llmts, unD bradJm auf bem butd) bie Elrilmung (!;,; bes pnnt_e,(!;m,,,(fon~IS ;u l>redJen. Gteinbad) lJei ban befiubet ftdJ ein elf, @ t c b c nm a dJ e t.-~let fJa_t man fainmlungm bon @eiobeitriigen fdinilb, ~ -ate/'i.' ra/len tauf b~[l in ·lurer !j]oli3eiferg,ankn bou 3abr;e unb Um• ber Gt!J1uenline bojJl)elt gefdf)rlii!Jen_ {!;jg ®iigrenb 3tnei hetfelbett ftdj felbft O\t's jci[Jriger SdJil(er ltleld)er boo refpeltable ~n 0'.i!:aglO~ne1r. !lll;l1~0•, f'bilrhg &us obmie,. ·sr])allildJlidJ tam ·,s haourd) 1l 6 0 5djeunen in mranb_ 0 ifanb:n: ~:~f~Rl~ee1dJft~JfJ~r:~g~i~e!te bet• :~~ii~ri~~:~u~:~: ~~~n ~Ylt ~:1~1~ i~~~,::1~::1 .i:;~~~h,t~!tia:r~;,, et\'~ @ctuidJI b0\1 15t?!~~~ auftuei[t. e~l:9r~~[J "t.1':.1,:ri,i~i'ltd~t'e':; fdJ~:: ~tl~:i/iun~~~ i:~r!:1~~~nb b~,:rr~~ t,f~;~~~· has ue11er au\ b1cfe 3u be- 15 a g an. - ~n ~ut13enborf betU!l• !Jldge beft1jiiftigte (!;isar_b,Her fie gmtlei es hutdJ ed)1net _'.itttcl gmttet tuerbeu sr at [ ~ t \If) c. - 31uci Wqcnlrn bcr etmaG bqal)tlen !lllann getrofien. . ,,'.Hei[c lSiimtcrnngin" !ennt, hi,· bet 
_ . . • . gHidtc beim <sinjlur; eineS @ewolbes ])iitlen. ®ilbtenb ;tuet nnl hem naflen lonnte. , lllielucr[id)crun 5 ,@e[ellfdJnft auf (lle, ~ormelbtn_ge_~
1
·-;-- i:er !Jicf,gc Je~tgr (£3ar 11nlctngfl burdJ Den [l.lt~en 
6 tut n em il n be. -'lluJ bem (llute ber !lllaureipo!iet !lllartin au, @orlib !llnbe 11nh bem 6dJreden babon !amen m,t111enbutg. . r1 'f t ·t . g 'Ill ~11 d{ lJ .lfilret !£buarb Sllem nel m her \Dun!el• lld)toui,tei !iocr fcil!t'n 'oclud) in 0nbien 
!.>.nf;otD ~i lllargen gedetlj ber lln~dJt 'llla;iin wurbe_· untec. \en 2:riltnmer~ beburfle ,; lJci bem britlen ~nab(n'. ~: i c b ! ~ n b. - 'll(il hie lJrau bes ~cii,~~~g ~, ,:~ !!Jet~~\ :;, c 7 e:~r 1,
1
_r% IJeit ber ~adj!, al. er ilbet bie im IDotje bat [Jerousgebm TaITm, bet wirb tiiel• 
~her ;11 fem \dJo~~eJ~[Jrte;,'lh~::l:; Oeil @etoolbes begraoen unD lonnte erft 'lluguf! 'llo!ine, her fil)on 11n!et her 1£1G, 'lltbe_1lcts mltelattb betm .polim!flaben !lllonatcn ciiefiinmtifl ~,rirtfJcilt. I ;';ti gelcgcne !8tllde paf~tle, ilbet bte IS(t• {cid}l bet[!cbcn, IDa! OLIS bcbrntet, ttnb 
. a; at 0~ /ib I r~t · !ll / ,it alo lleiil)c ill '.itage gcfotherl tuerben. be.de bet[djtuttnben gewe[en war, ldn• befdJL1fl1gt war, lam ber bet tbr 111 h
er 'llegriinbung fdJlo[I fidl bcr (SJcridJM• !cnmaucr herfelben ca. 7-8 Wleter ltef weld)er <!;inbruc! b11rdJ bie unbegrdjlid)e 
:,:mt'!ge:fd)ra~1enrirnn~{ o:;~tt _!IB o !1 _l ~ 11: - ;'ln llal)je l1mid)t hie ge_m 'll_nffregnung be§ 'llrateg, um i[jn ID1Cn[t [tcbenbe ,f)nfgonger ange!auf_en !Jof bein @utncl)len bcr 6a!llucrfti11ioi, ~',,~:;1 !tl~]~';~liri11f;~:tei~b~~dje!!l~:; Sogerung_ b(r !B,·horben in .(folt;1lt0 
l ll R Pi fdJI b • b ed;il· IDtPqlqmha m erfdtredenbem @robe w1ehet ms _,um ,urild3urnfen. nnb gab an, nod) 61. fal,ren unb 'lltcr gen an hali bte m,[eUfdJaft em 6dJID!l1• l g g unb her mb1fdJcn 1Umualttlt1LJ m \Jon• 
: &l~ge!~gl tu,!9',~~b a~or'i:w g,: .ll)ie ed)u{e mu!ltc gcfil)foflen tuerben. . ~cnnovet., l1ol~n 311 f?ll_cn;, {!;r gin11 _besl1alb m!'. bciirnt;mel1mcn [ei, bcffcn '>limlorcn c~unnen am 5fopfe. bon untcr ~"! <!;\ngeborrnrn ~,; nrolim 
i!orlmt ijl l!l e 11 I fJ en. Iller .oi\uet m11gujl .()an nob e t.-eeitenil ber R01:igl. gc[Jmberl rn 5 ,\;)au_5,. 111;' fid) um_3ulfei. uerbientrn, ncb.cn brn ~lugeflagtrn auf ~fialt[dJm Ulnd)e, berbor;1crntnt lOutbe. 
' · fl fl \Dube! unn bet .()olJen30Uergrul>e woate !]loli,ei•'<lireclion finb <!;rfJeounqen bar, hen, bcnnblc abet bte rnetegen!Jetl, um oer 'llntlagebanl 311 fiben. t{dtunn ,mf l;icc. 91od) b?t .l!m3cm fo[clte bcr Obcrftatt, 
• i::, i,reu en+ ~ . beim :Sdjein ber 'Bergmannolompc 3i\g, Uber angefteat, tnie hurdJ eine 1/lenein• fc;~e,m 'llrlJeitgcbet nuo _bet ~ommobe 'jl f or 3 fJ e i m.-~ine in ~ontitciler, ~lui bcm 1/lorhbeul[d)en lllonbbam, gaiter Ill :jnbten, 53~:.0 <!;!grn, bon hen 
.~ ~n 1 g ;_bet sq.--;:. :Sur Jjretleg_un.~ ~n. 1£in be_t ulamme entjprung~net tidjt11n!] Oet {jiefigen lllic!Jmilt!te hie lo~ 'lll;,;311 enlmenbep. ~m tmu_t,,fd)m tuiirtlemb. Obcramt ~!eucnburg, bcr, ~fer ,,\l:raoe" unb bcm !ll'[jite Star, ,,red)t,c,~en ffi,gcn~u11en 
1
.''.1 9loncmoer 
be: !5t!J,loflteidJcS ~n~ ,o,ooo 'llll. -1<'!· ()'Unfe foll bte .()Utdjen 3ur (!;;~!011011 'lln[lelfunggg,fagr bet !Dlnu[, tmb \Dorfe a1ehenbollenttn {jatli- er_ [td} neu l1eirall)ete t\'rnu liatte im IJJliir; IS!Jl lllampfer ,,!!Jritam,ic" tuurbcn bider unb_ 'Elc,cmber, b1c :jnblltt t1_ot hem 
~1ll_1ge 'Be1tri1ge ge,etdJ_nct tuothen. ~le gebrad)t fiaben,·. ltloburd) \Dube! hie SllauenfeudJe lllirfjam 311 !Je!ilmpfcn [ei. emgc!letbet uub melJme Q:mliiufc_ge, il)t tncnige !llloil)cn alteo S!inbin ~Jlii~l, 5!:age tuie ein %w 1Jorlet 'lllatl.bcrid), gror,ten lln[Jc1l be'. urnmn Seit !]mt, 
i,;mlegung be;wcc!t bie !!lcrfdjonernng red)te ~ano boU~ilnbig abgeriffcn unb 311 hiefen <!;r{jebtmgen wurben feilenG mad)!,_ abet btGger founte man femer canal l)ier crtrilnlt. ;sc!)t l)i\tie Oas let n~n, 0',perimcnte 3ur illettung oon Id IJ,tbm". ~lllmiiljhdJ h,lmmer_te '" 
l><r _Gt~bl. , . .. · . bas linte ~luge ocrart berle!,1 wurbe, Der 'jloli;ei•IDireclion bie berfelben uom nod) rnd)t l)abl)aft tuerben. Slmb bas fdJulp~id)tigc~itter erreid)t nub !Dl;ufd)cn(cben gemad)t, bie befrieoi~rnbc )iad}licr il)m unh fern em _gcfe[lgebenfd)en 
. 6 lfl; PP' 11 & et l. - _pier tDl)lliele oa!i ~ foforl au!lief. '.fler Sd)Werber• 'lllag1[trate_ ~am(Jaf_t gemadjtcn mer, IS d) tu et 111· - \Der O!Jer,5!:elcgra, bie !llelJiitbcn ertunbigtcn, [id) be"!Jalb Ulefullate ergaben. 2luf bet ,,!!Jrilun, ~mat~, nuf, baji :•b
1e.}'"'.~' l.l~;1c_ cine 
tm grOnerer l!lranh. @le1d) 11_ad) U U{jr {rlllc tuurhe nad) bem RnnPP[dia[ts• trclcr ber 1)1e\1gen !ll1efJ!Ji\nbler !Jtn;ugc, P_lJen•~l!ft_[lent \D_a~t!tuarbt, tneldJ:'-. fe1I nadJ fciucm !ll1rb{cib. \Die ijtal1 ucr, nic" tuurhe mit eincm uer[d)licf;barrn f,gr crnife netuorbc,i 1ft. · • .t,nu !jlnbat• 
frill/ ftt!ugen au; hem l!laive en_tc!;,_ pnu, loiorel[J ge[dJaflt. 00grn. ,mer. tlte(lic_ Mn '.;"!a!Jtcn _brnu !)1,[111en mic!eltc fld) bnbei in !!llibcc[priid)e, ge, unb mil 5cqelludj bebcc!ten 'Boote q, f~mmlungm bulk _er md)I, to1ffen tuol: 
f«nn ber llla[tenburgernrahe hie_tl"lau!, !Jl e u fa l 3 a. O. \Der 'llarbierge, {!;in!, ed. -'.:Ilie [liibli[d)en Rorper, 'llmt~ beJdJ1:fhgt t[l, be~mg_ hen :ng [tanb aber idJlie[llid) bic <!;rmorbung hes perimcntirt, auf her ,,5!:rabc" mit ciuer )~:'.·u, ~: c~lli1.rtc lddJerltdj gcnng '· ,,:• 
.men empvt. ~iehergebrnnnt fmb htc f)illfe .l!afu; if! hen !Sdjnflmunben, ~, fd)aften l)aben bejdj(oflen, hie bot hem fcmc. 4o1ttl1,1gcn '.fltcn\l•;'lttbi!timn,. mnoc;, ein unb 1ut11be uatiitlid} fo\ort [ottberbar uusfc[Jenben 0'rfinbuni1, bic )
1lll n,bi11bd tuerbcn, b,,u cm 
t:~n:n~~t ~ta!:~~-n ~t~a~;~ of~: er fidJ bdbradJte_, erlegen. ~ei bet (SJiltt• ~nert[Jore liegeube Ra[erne 3a einem · 18rau11fd)l!l<io. !lln~Blt. feftnenommcn. · ,, buuptidd)lidJ ~u; mil menntqierq~nren ~~;~;:,/;\:(~~:ii:'.\ ht\1}i::7~n ;;~,::; 
~wnn~n mrunh[!Uden 11Jl1tben TI!icme~, !q'':• bte boa t~m. bcr,uunbet ~urbe, :,tei!Jmcu";· um311bouen.. '.:ad), bem . l!l la n f, n burg. _ S1o,_, ,3'ami• mi_, r1 r.-.(l'i!\nmcrgel\: r1rtr1ur ,3'rqr, nugeflopftm Ulol)m1 _b,[tanb. !Bct~c ITdJ in \:>o,ib.on \!orb (IJeo. pam~rtoa al; 
effll1lj d)et· Rilr[djncr• ttnb Sd)liidJ; Id/em! l!ebenegeJalir au;JgcfdJlo11en 311 !jllane he» 6tablba11tne1Uers ~ilrgeno !ten ltlurben [dJIUet uom Uu 1 ltld 1Jcrn1, b. ed)onnu , !lllcbr, (~rut:hfJm aut fdJtoammcn \]Iii, ba!, le~lm gan3 b_efon, 'l.Jliniftcr i(lr ;,·nbien <sr lebnte ge, • 
i,d· ma b b 1 . b ID' ~ fem. tuerbcn mil etnem Roncnoufroanbe bon ge[U!lll. \Dem IJJla[d)iniften !!Jol)lnc auf ®cl1r ifl im ~Iller t1vn uO ~alJrnt gc• Oer!l, unb bctbe fountm nnt l!eid)hg!e1t rob'!ll b
ie l!onbone •ii b' ll b 
. . 'tiltle~U~ 0'0 r;br'i~nl.. " eguagoge 'jl l_ c [;. '<lie bei_bm !Dlorber ... b'.S 32,000 :IJfort •)idJI aUeit) gentlgenb i>_er _5_d)mibt'it!Jen Sienelci _mnrbe burd) ftor
b,;,. . ... " , · nc])anbbabl tnerbm. Sd),lic[llid) uub·m er' ~e ~~'.ri ,/~~n ~ei; 
if! Sl dJf . g . '!lonhero Rohn ftnb m bem ojlermdJ1• grofie IJel)r[iile m1t gulem lJ1dJ!~ti>nbent em 111eberfallenbc!, !Ruh em t\'nf; 3cr, O'lfat•2olbtlli!leil, . . ID1c (!,pmmcnte nanllcn untn btr b·n 011 ben l!orb !lll ~ b dJ dJ ~ u m.b t n 11 i n.-'>laG ~m I. ;_1ttm fdJen Orte 'Stroconla bcr[Jaftet tootben. audJ n_uGteiil)cnbe _!Rilume fi)~ hie 11111, malmt, 11110 bet !lllaurer,!jloliet !Ham'. .p O I I Ill c i le t.-!lilralidJ [d)ot ljier• ~_citung ~1am,; 'll. IDumont'f, ~uv,_1;· ' ,n a,, . 11 ° .. 
0
.' ~ au. . 
1896 wegen mangel~be~ !fit!!~! "~B'.; llie[elben [inb mil hen bet !!lagabonbage f~ngre,djen 5.lef)nmtlel ge[dJanen toerben mcli,berg ficl fo unglildlid) bon cincr frlbjt cin !!Jur[d)c bon lli ;'laqren ans b1fmg l~eneraltnfpeltor ber lll11mp1fdJ111, rn{}llbeirfE;' b[~e10~batig!etl ~er ffie11
1c• 
gangene ,<Solbatenlienn 1n llltcberm" ergebenen beiben '!llonnern Rorl iStadJo !_onnen. ID_te an ber 'llau[tro[J_e ltege\tbe lJciter, ban er ein 'Sein iudiniegelenl eincr '!lifiolc nub trnf bm dmo 16 Uon !!llnfb111glo11. . . • . J . 11 .. '. trbe man Mel1rt, ,s 
2'ben ge,ufen. auG ~JlaJo•Riffalo unb ;'lo[ef ;'laq~na l]ocahfd}e .lfoferne foll e111fltue1(cn mdJI brot!J uub 311 'l\Jagen nadJ ber Rliuil be; Cil)tiltc non illm enlfernt [iel)enbm ~ ~luf bem Oberbcc! ber .;!8tttan111c· lonn, [tdJ tur fie nur bnrum bnubdu, 
'.'l:11d)el.-~er!11egiernngs,ljlraflbcnt aus !jlolanta ibentijdJ bcr!auft, fonbcrn bi; 1. ~lpril 1808 {lrofeiior, ,\hgt in .()alberflabt gefdJnflt ~ubrc nltcn ·Rnaben @eorg p fo 111;. befanb filll ha; ber[djlieflbnre mil ciu,111 b~n bu~ru bt1;1)o'tgc1tto!l) 'llrtfoffenen 
~.:.' :illarienmetber. [jot o,m pau.;bfrner 6 a g a 11. \Dai, ,i)~u!lcr llobell'fd)e bermiel[)el luerben. . .. . werben ntuflt,. • A_liidhd) in b,;, li11fen ~!rm, 'bnfl .bet 'I.la: ~~•:fie\bidJlc\ Uc~er,u~ bcr[,[)ene !B_i:_ot; ;·u 
1;i,fcr:,'.11 ~\£~\1i~er ;~,:~~~'r::rf~h~~: 
,l;xan1 !Stell mad), tueld)et hen 'llU[tOer 0'fiepaar feierte boo ~e~ bet golbenen ls A e fl or f.-\Dte 4GJ,il)nge lsl)cfrnn 'll c r n but g - !!lor ehoa 10 ',al) tnerpfropfcn hem llcincn o burd) [cine n11cll' tft "4·" But lang 7· JO trnfi b' '• · h' 1£ f . " 
.1:tutlanh unb bie 'lllielgofrnu Obrowrn pod)3eit l!S murbe bem ;'lu.be[Daarc bes i!lergmanno (!Jrlluc if! in if)m ren bcrnnglildtc · untueit be; Weinberg; oiden Rlcibcr bi; au[ hen Rnod)en brcil, 2· !I ~n[l lief, nub hie !£rfin_buug !./.{1'
1Y, lute_ - 1' r a[Jrung bet frill)ercn 
>r¼f c~ne l!eoen;gefalJr uom :il:obe bes ein taiferlidJeo (l)nabengejdJenL fiber· Wo!Jnunn am 5.lcid)e nufgefnnben lDOr• i-t ter gro[lei1 ~lue ein ne1oiITer @ltloen: bronq ()Jlitc!li!llertueife finb hie !!!er, ein,; en11lifdJeu ®ci\l{it!Jen, !.I.lier fol• -
0
'/t~nmi_1rn bin pungerenvt[j gt• 
~~111n1~en; emttete, eine (ll'.lb,'jlrilmie reidJt. · · ben. \Diefelbc l)atte \idJ crl)iin11t. berg. au~ !Stonfurt .= man f111!b il11; let111i~en u1111r\i\brlid
J. . · ~'.~n~;00,\~i'.1'~~t:it~1~,!;tnli:,~ 1;;:'. iro~!Jft.4afi111:1\ g~~IJ~~1~:i~ i~i~n~ii~~li 
R O~ i 11 ;, 0 erg. 'lli!lier touro, in ~roulttl Q5a(!Jfen. ~tfftu,!/14ffau, toot tn) 6le1ttbrn~, m hen ct, 1U1e_ mm'. . 0 b c r. {j o.m _but g. 
-: (fan ft!J:cd, tuu,i;boot. 'l]lO[ilidJ lUlltbe, oltuc ba[l mnu c1mn Q.lor_ft!Jlog mad}cn !Oune, et• 
,iJtimn illliibd)enbo!fofdJulcn gar fcin O a Ile a. IS.-_ \Der Eittllmad)~r Raff el.-\Det ueugetui\!Jfte !Stohl• bnmat. anua[jm, m_ ber l!lunlel.beit nc ltdJe~Un1an emgnete fi~ Ill ,bcm_ lJ)e[1, Die m,ttuugsmanufd)nfl. cttou, babou fl_rec!e.[td) ha~ 0eb1<I Der {11111gcr!.<nol[J, 
~tnunlettid)t ,rt{jcilt; nom 1. 'llpril l'rr. _l!efiman~ !ann yDt auf em~ 2,, baural[j ber <Stab! Q:a[f,l, 51ablbauin• )"~en tnar. ;lei)! t[t nuf ,Ql_r_unh b/; 11.cn ,:,tal1l1Uetle. ~.er ilrb_c1te~ [\rteb, tnufllc, ba! !Siqnal 3nm m,irma!llen b1c b1, (!nbc !llMr3 unb tbeiltucife bi~ 
ii. :;s. 00 wirb nun an [iimmHid)en Jil1)n9e 'lltbe1t~;e1t_ 111 ~er !lllofdJ1tten• f~eltor .poµfner in !£lberfcfb, fiat [cine 'Be,bad)t;,, baf1 l!Jillbcnberg • '.i!:ob tern ~dJ bon l)iet tuot _1111! bcm ll
o{1;cn _non be; 'llaatrs gegrbcn. \Die '.itl)ecrjuden (!;u~e ;'luui bamm ni!lffe, au[ 'B,3itlt, 
!Blirget• unb 'llli1bdjenbo{l;[d)ulen 5!:ur, ijab_nf unb ll:tJcngte\lmt non S<mme~.- gtefi~en lllicnflobliegen!Jeiten llbcrnom, n~li1rltd)er getoefcn fei, bte llt(lerfu,~."",A atablfpaten bdd/att1gt. <!;mee bterer tuL1Tcn in tmiJlnublidJ idJnellcr ~ieil auf bie 87,000,000 ~leniil/en umfaITcn 1• •. 
fiftjlegenber UntertidJ!ilgegen, man,n & Q:o. ,11rUcfbl1de,n. , . men. . • l~tebcr aufgenommcn unb em ne101ij,r ldJar[,_n U(tb [P11ten. ~erl3euge_ tuurbe ifiten !j]ldlten, lenten baun ba; !!!ool in ~lbcr _.nad) anbm 'll,iirle" _ f~ gOren 
ben Unterr1dJtsplan tingmid)t IJJl-.a n b •. b u-t g.-lllte_ !l)e!bethgunn !]] fJ i [ i pp s t g a l.-'llilrgermeiftcr ~,on[Jarbl 311 ' .l)aft gclJtad)t tuoibcn. _ibm 4t;tbet bur~ btc j]oltrfd)eibe ttlll [einct boUcn 'lltcitc auo unb maivtcn ,; tutr !Ill l~r1tm 'lkrlauf - ,,g1bl e;, 
·c-,. .. non <Sd}ul!mbettt an '.ttetbJagben unb l!ingemann bcging 1111 ter groter '.i!:!Jcil, lll••Mcraoot~um lt}<f!<n, fold)er WudJt au, be~ ,f)anb gefd)lugen, flor. '<lie" ge[ttafJ in brci !!Jlinnlcn •~•t eme~ !!!ebof!emnn non 40,000,000, 
gen fd)hlmt Ut!l1nben, b!e illerfiiumn_i[l_ bes. l!ntmid)ts ?u;; nnbme fcin 25jrtf)rigc!l ;'lubililum als IJll a in 3. - ll)ie t\'tan bes 5!1lug, bu[l bnflelbe 1(1 h[1/ l!n!rn Obcrfd)et)lcl '!!!b 20 !Se!unbcn bon 'Bc11i111ro,; er[trn bte bou nfl:1~ 'l.Jlangel on l!ebe,nsb_eb_ilrf• 
be Rau\mcnn (ijeorg !Ro, b,efem (~rnn_be · 1ft w1eber[Jott ~etilgt. 'lllirnmneiftcr unfmr @cmeinbe. mnd)crG ,}or~er fteU!e lod)enbe!l !lll,,fl,·r brnng uub btc. 'l!uLober butctJfd)mlt. <;::,1gnarn. 4,1 'lllttmt bcfttenen hll~ mflrn rrgnff,n finb, bcr ftdj \It e1111gen 
er au; ~barlottenburg ;'lel)l erlil~t bte !lllagheburg_er ffiegterun~ ®, 1) r Ii e i hen. _ Ueber Qllltbert in einer !lliltte In's :Simmer 1mb bet• <!;mem IJJltlarbetter, loeld/(r ta/d) !!!er'. 'Boot, nnb nwnigc ISe!1\J.)ben fp/iler :il:fiell'.'.
1 oud) 311~ fun,ier!uoll) nertiefen 
vortirt hlotben 'tuar, ;u folgenbe !!lerfUgung: · •®1; fe9et1 Utt• pauSb'e[il)er · unb llliitget [Jaben eiuc (icfi hie !!llobnnng, .um H1rcm jJlnnne banb3et1n l)ofrn tuollte, het br !llc~(e[!l, rt!qtc e! auf bcr Ober~od)e be! 9/ortb ~Ill\. l!eberhte. gebe c! ,,'l.l~[oOm, 
nalen @efiin nifl bernrlbeill. neranlaflt, _betreffenb ber_ ~erwcnbunn '!)etition an bi, filegierung gcrid)tet, ba!l illdPerbrot 311 brinncn. ~as ,,jab na_dJ, bradJ ),'bod) untcrJuco. m rrolgc Ul1ber. <c,faaten, 1\1 brnen toagrfdJe111hdJU,OOO,• 
g bou <5d)ulhnbern bet '.ttetbJ_agben hat• w (dJ 0· d)t b 10 ,· (!;' l •i b rige Rinb brr ~eule cin R11L1be fi<l be, flar!m llllutberlufte~ ;ufammm. (llencral 'rlumonl gab folgrnbe! Ur• 000 IJJlcnfd/en an
 .\,iunger,uotb 311 fei• 
~ 0 I. \Der !!laterldnbifllle ouf [jin311weifm, bafi 5dju[lmb" Weber !ll~r{j~nbl\ntrn \;ne rn\:1 ::n~i:i1u~'.' burdj\rgenb cinen ;1:1faU in ba" ~Uaf• Obtnobl her ~lr;t lnum eiue 'l!icrlel• tqeil ilber on! 0',perimeiil: ,,'.Jd) l1L1bc hen baben". 311[am111cn _nlfo 83,000,. 
t>trcl(dJ!Jal oefllllo\fen_,t ben?ttul'. bom _ISd)ul;~n[peltot itodJ uom l!e()rer ~llebl[Jeibeiiin !iJffd be31oi11. J fer unb bcrbrill)le fidJ berart, ba[l fein flunhe nadJ bem UnfuU 311', 5teUe to,1r, nie %l)nliil)e! gefe[)en, ha! fo rnfdJ 00_0 'lll_cnfdJcn. llub bn tunrtrte man 
w,c . e tue_gen 11Je1 er ,n e'.- ;u h1efem .':lrocde nom ISttu{bcfudJ b1;, , . . at;;balbigcr '.loD hie uoloe tu,tr. inaren allc ~11ge1n11nblrn :llett,11111~ber• fun!tionirt. {!;;. 3cigl in bcr bePmo11• b1, Wl1tte 3anuar, elje man ir11cnb 
=~:i:~.!)J;:~1:~ma~j~p:~~(~c~~'r:: v;nnrt \Derben b_iirfen, u_nb bnfi bic ~(t,;ifJ~!~ \ft ~l;i\i"i~ri: i;·i&l~l:1 t11~~~'. mi ui'b a dJ. - {!;in [d)OneS i}eft li'~1,, ~;rnebltdj, llllb i}rtebtlll} narb balb lid)[len_ ~Ucifc, luie WlcnfdJenlel,m auf ~~~I~: n\r;,1t,1robcr ~1ribotfamml11ngen 
! "" liltcr
n, bmn J!mbct gle,d)1ool)! au;; :,: b f'I b !]l .• b 9 co 000 ~JI fcicrte, 1111111,ben uon (foleln unb •v I · . !Ste be• grofien@ef,11)ren gmltel tuetllen Q. • , :ele 
3tthmgen \inb ilbrr 
' 11"'tll, · · b1efer lllernnfafittng bet_ 5djule \em· of ar\ 1 r t1 re,, 011 ~a ' • llrcnleln her frillJm Galtlmneiltrr ci,rt<r<tlll-,, !Onnen. !/.lon cinem \Damµfcr, bet mil fold)e 1Si!um111[i nnb fold/en llnberflanb 
IW•ltt>ie_"lirn. bleiben, toe~:n Gi!Juluerfdumm[l ,u be, oer our mor en. edJenl, ;,amlidJ fcinen DG. (IJcbnrt.loJ. · !1!l i en. - \Der alt,~e Wl,mn Mn fold)en !!.loo!rn. au~gc[lottet ifl, [mm empOd. 'IBenu bnS. [o .fort1ie_Qt, li,fi, 
!flan,l~ •. -: '<lie ~ter Qmfd)cnbe flrafen [inb. (cia(!Jfcu_. . . . iter[Jmlid)t tourbe ibm bi,rer'il:aii burlll ~~ten, '.JI. !L .llonu, femtc [tlllell 110. Jeber 'jlaflc111er mtt~rlJo(b u·ou I, '!J/i. ftd) mtcS •. '.i!:a11es bt(fle1d)t em _!lier! 
ugs l8autbi1hglc1t_ {jot. 1111 bernangcnen IS ta _fl fur t. - :l)aS ISil)Offengerit!Jt 'll I au en.--;- Dbglm~ htc fct?IJ1ft!Jrn hen (.IJe[onnumin ,,1Jieherlran3'', iocldJir fl!cburldo11. , . nutcn in _61dJer])e1t 11ebrndJI ID(rhet1. fd/mbcn: !lll1e ::i,nb1,'.11 ftlr <!;nglanb 
Jn~te l>eu ~tege{eicn ·tn bet Umgegen_b umnl])etlte ben 'llrbe1lct 'llcml)arb 6d). '.5,dJn,Uefircrfcmmanen _rctbrlt?J J:,O bis ilun citt tlcinc! Wngeb1ttbc !lbmeid)en ,f11er ~arb bcr ~euf,omrte ;flofgil;tner !£m bcra11tgc; 1/lool_ ui:rgrOf;ert bte l!e, Uer!omt ncnnuncn 1P. 
ri~cn giluv111en ~bfab .. gebrnil/t. IDie au, EeopolDebnU. tregen norperner, 3GO Jllnge l!eutep!tlaflcn, b1, fltr ben li,[I unb au 0'qren in bcr Wirlbld),ift ~lnl_ott ,)cltuel mt 77. ,~cbct!~JalJt. be11!,retlnn11;1dl11nle1t etneS ISdiiffeS nm (;\fl. Grn;tg.) 
~atlmann jdJe S1egelet plant beo[Jalb le Dung in ;tuci i}aUen, <Snd)beflllilbi, IJe[Jmftonb UO(geb1lbet \itth, [o tfl bodJ~uon ~lbnm 'Blatt II. m,l)rerc Tillblru, :jclmel !Jnltc mt ;'lal1'.' _1 Sa.I _nut bem bas !/.\ict[t1dJc." -... -~ ♦--- : 
vnen mer~r.O[ler.·un_gSb~u .unb t.n ber 111.mg i_mb !lllerfenS. 1111t_bartc.11_<3e_ge.n• f'11"'.warltg · em.· fold)_,~ IJJlangcl an l!icbcr ium !!.lortrng brn.d)tc. :HUIJreu.o .oamol·.'"'." lh3l1<;i"l1 _!Jlni:1!111(,m .. 1. [Pil• _'Bci 0,.111 lii:periment mit b. em ~mtt_• --.~ !Ulil(Jr-mb ID,lnemnrt fd).tuerc !!ilo, 'lltll!J< bon ,1owot 1~ btt lirrld)tung et• TTanbcn au[ W!rnfc!Jen 311 einer CIJ,fau 11, !!!ol!,ft!Julle[Jrern !Jemerlbar, bn[l melt• mar,,. an;u[elJrn toie her ulte ,!:mi [o tmn .Qm[cr bou mci;1ro. bte Ule1[c um tfJierbnnr,lBoot nuf bet ,,'il:tabe" 3c1gtcn genpferbc in nrofler SafJl nad) b 
1'ff ncum Siegeltl beabfld)tigt. · n1[l[lrafe. bon insge[u111mt hrei !lllo, me 5ctillkt bet erflm ([!_a fie bc!i !Jieft, lu[lig ~uar. ' .- hie .11lclt \\emadjt, wo_r bonn W<1;t,·!t• [id) bi,e lllcutfdJcn na{jc,n rben[o getuanbt !{uG!anbc unb n<1mentlid) uad} h;: 
~lrjd)au. _ (l;in lllr11hen11orb natcn. gen l!e[Jrcrfeuunur;; bcmts al; 5trll• IS 1 . ft 01 I! b ·tb bmllorn1111Sd)lof;Wllramar fo1u1e 1n 1u1eb1elin11lctnber. 1D,1g'lloot,baGci, '<JentfdJcnlllddjc·auGfll~rl 
mufi b 
~ ·bit mewobne_t bet OrtfdJaft mam, !ID<flfalen. ue_rtr;tcr. filr (clJ(en_be llc[jrlrilfte ans• ,jrieb;idJ '~i~ uer feirrle ;,;-;-1 fei~;;,1~) ,. l!nr,oma nnb_ bcgleitele Ilaifcr !lllax ncn R_icl non .J _Soll bt1t,. l)at bic &eUnlt mfeils, hag hdni[dJe i)m lcinen m~~a;f 
l!citfdi In grofle 'l!ufregung ber[ebt. 'll o dJ u m. - lllor hem 5d)tuur1Je• tuatb tl)otto fc111 tttilflen. f \D tlJ g b !11 tf) b • \}
1 ~ aud) nat!J !lllci;1co. cmes 111 ber !lllttte getl1e1lten 1:orpeho, nn !11c1tmi•'l]ferbcn ium '.i!:!Jeil O s 
:Sim: !ll'rbeiter Sfopel!!i' {jat\einen :l"jfi{j, rid)le {jatle UdJ bet ~ergmann i)eimtd) W bot f.- pier if! 18udJ{jonblet uto• :"11 l~;~eii'~!; eit"" 
0 
' a, ' IJJl c i bl in g.-:jn 'llleibling, 6d)On• boolel. ~In j,bcr <Seit, befinben fidJ IDcntft!Jlanb (Jolcn. '.flort nnb 1:
1fl 
ngin mrul>tt, afs biefer ongelr~n!cn 'lllil~e ous l!;tcM toegen borfd~ltdJen bert IDOUing, ln'ngjaqriner uei!erw_ebr• t go • 3 • b_runner[lrnfie !Jlo. !~6, bat bie.-22jiiq 0 brci hie gon;e 'llooHonge einnc!Jmcnb, i(lnnft t~ieher ,iue ·IJ!uaaijl !]lfethe ffir -
- '.tanaboben ~dm!eljrt,, ml! eu1,m 5!:obl[d)lags 11nb be.r[ud)b 5!:obtung ;11 commanbant unb bl;; <!;nbe be~ bOrtgen 18a~m,. r1ge @eflilgll[Jliuhlcrm 5!:{Jmfe llnltug 1Segeltud)0 \tt6[Jten. :;'Im ;'lnnern btfln• bte Mm[d)bt \lleiter,megimmlet non 
-~ti! niebtrgefc!Jlagm,' foba[J hie berantroorten.. !Dlill!e tfl meijtfadJ ;:Jo[)res <Slabtberotbnctenuorftcljer, lobl me i dJ en b a I(, - 'ilcr lebigc Ra, ibrem lJeben dn <!;nbe gema!lll, 5ie bal ben [ldJ ~,it too~erbl!lllem 5!:udJ Uber, bem !llemonlcouGfdJnli unler 5.leihttt 
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\Der 'llj\efiot !!!Jolter 'llan!roa,t . un_b gen ~~d uub l:,e_mb _bOn ber 15/Qul!er no; bem /lleginn ber li_eil_igcn .panblung • . llbgcbli~_t. 
fein :1)mg,, ein Jungcr 'I)o!tor bet 'llbt• geftre11t IJatle u?b bte Herne !!llunbe, be, !!llt,~crns U!!b 1rhifterns gen_ug. _(!led._ ,,'!llem Brauletn, toM toilrben 
~~~j)~~tti:(Jr~1~r, a~l~tn:ui~~~!;: ;itrr~~eiie~m~::!t !~;::1rei~:~ ~i~ID~~i'1~t~,:.%et~a:le1~1~g:~e\i~::
11%1! .:::n i~~. ~~1;~r~;~· 1e:i:~~ tdJ ;'jqncn 
!Roman bon !Jleinijolh Ortmann. lllofJnl unb lllie lllenig bebag!id) i]jm bie Jl'ugelfonbe unlcrfudJ!e. lstlferhgletl, mt! ltlcldJer bte .pod)ae1t \Dame: ,,'
.:id) ltlllrbe '.;'l(Jnen-rai(Jen, 
__ 
@;iluaiion mar l)atlen \idJ fd)~n frillier !!Bilbberg ]jatlc ibn mil einem mut(J, in'S !!lletl ge\elll ltlorben toar; unb in ;'!(Jr per, in ben storb au tqun, ben idj 
' (~ If II ng) eingcfunben ''lludJ bet ~!qt ltleldjen funfelnbcn !!llid geflreift, aber er (Jatte '!3rop(JeJeiut111e11 Uber bie Sutunft ciner ;'l(Jnen geben ltlilr
be." 
I 
. . uor c 
11 
· ... ®iloberg b;TT,llt (,otte, Iicfl '[id) nid)t fein !!llort an \P_nt gerill)~I unb fid) bann \l:]je bon fo beifpiellofer•Un_gleid)\Jeit ber · --
~ad) emcr_ !Jalbcn @;lunbe ergob [Iii/ lange erroarlen. @;u 10--,,te pilnltlid) bemonftraliu lien 'llnf~em_ gegeb:n, a(!l (!latten. _'lludj an . aUerlet_ ge(jet_mmfl, · :Ve
r mam,_ ofinc lfopf. 
-· - IDeutfd)e -
lung 
F. WALDSCHMIDT. 
!!lltlbberg nnt bem !llerfpred)m, S!lenf, uin bie fe[tgefil\!e Seil au,,, ,-,,idJ unb ob er [cine 'llnroefenl)eit mdjt lllet!er be, Dollen Hemen @efdJtdJ!en uber bte an, 1\'rau: 
,,'llber, lteber mlann, ltloran 
- (jaufen 3ur redJten 3eil ,u feinem be, o]jne Diele Umfliinbltd)!eit erlebigt roer, merle. . __ _ geblid)e fril(jere ,l'.)er3en!lneigung ber benl\l S
!ln benn1 .pa(tfl ja IDeinen ~a)"-_oitU Cl.t{:ti)iCU @4tl:a)UllOftU 
beutfamen .~a~ge ab311l)o_len. ~ll!l er ncn. :;In ber l)cr10m_mlidjen !!llei[e .,'ltun; mie flefJ!'s mi! igm·1" fragle jungen mraut_ unban_ bunUen ,\:)inbeu, <5d)irm g
ef~,loffen, tro~bem e~ in@;tro, '-'J I , o!,! t1 V , V . IP 
t!f,~. b;ei~i·!~ fi~~n;:j1d~a~e~!~~~ ~~~:g!,i~!~:~[Ob~~n t:i~ ~!'t'~; f;i~~~\::::;,,~::~ ;~~ J~~e~~1i~0; ,~ii t~1:9~~g ;~L11~~~~rl~t1fe' e~~\~ti:;b meir~~rr~{: ,.pm, f~(jr fonberbar, id) ~uHbers ~arbware @ttffett), 
fagte fd)embor bc1lilu)1g, o!!l \et 1{Jm unb entfd)iehene irUilnmg be!l• .perrn cine11 'l.lerbanb an3u!egm begann. bail @e~ilfter Uet[lummle er[!, a!S untcr roar bie 
gan3e Seit m bem (!Hauben, 1 . . 
. 
ber @ebanle erf! eben burdJ ben Sfopf u. IDenf{Jau\en, bliji er unbcb1ngt ail\ . ,,'TlidJt beben!lidJ, 1:'ie_ idJ (J_offe !" tuar bem @eliiute ber @(o<len unb feierlidJ:n ba[l idJ 




,%t:1~e freunbfd)aftlid)m IDien\te ;;:;:,; ~~~irr;;i~t~~e°~effe~; J~: t1:l1;[8~ken"Tii~::11 i::S ~i: ~~~;~i ::0£~:~e ~1~1~1~el bas lllrautvaat m . Cfrflonmg. ijarben, ~tinill, ~inf el, 
;i~,nmf;n;TTD~:~~:iwdJ ~!~:e
1
unt!~~ !et~::~u~~?t;~bf/~~1 ~~;fen Wiber, ~~~e~m~?~,'gm~~~:ntn:
01
~alil~/!:i; 2:oi~:~· a~~;r~'.n!!~t~ t!~t:~ !~~; 'l.la~i i~ -~~;: ,~:~\~hg;;s;tiaa~~f~ i,inrid)fungen fftr ialafferwerftef 
,ut l!lerfilgung, ~etr lllaron t '.;'ld)unl~t miaen -9,gen bi, tl)ilridJ!e 'llufred)letl)al, nid)t- befiomeniger bringenb ~ebo!en. auf ben llloben l)erabltlalleuben !Geiben, 
fdjon bollfldnb!g ltleifl!" . . 
ga!te m~n~erlet !!lerbt~bunren, bte tung ciner ntille!allcrlicl)en lltoggeit, @laubcn 15ie, bafi ber !Baron lit femer robe, roelcl)e o!Jtie jeben lllcitmn @;d)mud !8. :_ .,s
,iag 1ft gan3 natilr!tdi ! '>l~g •:• ,:, CANTON ST I= I= L ROOF IN Ge :.: •:C 
:;J!Jnen bet emem uorliiufi~en *rrange, lllic jie ber' S_m,Han_,pf ba_rftell_t,_ em, !l!lol)nung mit gct_1,il~.'nber Gorgfalt ge, in [d)6nen Balte~ i(jre !Oniglid)e @eflalt .\:laar tfl 
Ja ,,~ud) fd)on filnfunbaltlanatg ---~----------------
men! '.;'lfim _IJlngelegen~etl fefir ltlof)l ~iunben l)alte, fo fletgerle ndJ btefdbe vf!cgt ltlerbenfonn1 . . ,, , .- umf[ofl, ltlar fie m bet 51:gal bOn be,au, :
Ja(Jre i1Uer. io4',;ctt~• unb @cburt~t ij {i hf f 
!~~ ~~?'~r~1~i:,m~~~ 'n~;ili~~:~~;:: ~~~- ~!~ ~;nt~i~,\ttn!!l~i;u?~/~u~~g;;: !!lll't~~rg0~:~i~ge,,~fn1~e ~~t~;thlin;!i'J ~::b:~n~~J~~~;;1• u~; t;a~~~)!iSi~~ - llusrek . . . . ag : C ~CU t 
lB(btilngmITe l)mltleg, \n ltlerben and) mil3t11uirlen, fafi bis iu einem @efii~l in ein Shan!enl)au!l t\l leme!lfaUS !It gef!od)ten, unb bas aarte ®e1!Jebe _be~ 
=·om !,um ,\:)aufim): 1,IDte Ufir, bte pi(egcn bm lliebcrn tmnm otcl .ll'opfJrrbrcdJcn ;u mad
jeu. 
6te bte Sulunfl lllo!J,;fdJemltdj mtt bet 'l.lerad)tung gegen fldj felb[I. !Dl!I benlen.. S!lam(I lllutbe~ totr bte @e, 6/Qleier; umfdjtuebte fte. gleid) emer ete m1r
 bcrtaufte~, 1ft mtferab_el! 
anberen 'llugen anfelJe_n. • . btennenber Ungeoulb er_lllartete er h!e f~td)le Ja foAletdJ an bte grolic (!llode bufligen !!llol!e. \l:iu tlemer @5trau[l 
8efin @;tunhen}e!Jt [te gut, bann b!etb! 
ll:: toorlde gar md)t erfl aur mte l!.leenbigung ber unglildltd)cn !l3orbm)• l)a_ng~n. ;Jd) ltlerb_e ben 'llurfd)en !Jct• bet tnei\ien, \tart buflenben 'l.l!tll_gen: fie aber ~efJ_en! . = -~It-
\l:rltltberung, _ lo;tbern enlfernte fidJ tungen, bie uon bem @;elunbanten fct• bmuyen,_ bam1t_ • rotr ben _!llcrllltmbelen roar audj an tljrem l!.lu[en bcfeTTtgt. .j)auftr
er. ,,<Jla, ID(ntt 15te I'~':. etun, 
~~~dJ~enJg',b'~J:~~ !rne~. ~~';ht~!~~: ~f~di!~ii';~;~n 'm\\,i:ruo~o::,n!;~1t~~~ h:1:;~~~~.?ll1g rote m~g!tdJ tn bm !!llagen :~~b:~ni
f~t:~ ~b~~'l;~IJ!~~c\l,cli1:: ~~l~e!~·u~S~en @;1e audj a b111e! uu;, ♦ ♦ Clu { ic ~maf mmm' 0 ~finlt.-
~ri~~~~:e~:: ~~in~;~ tYfu\~~~ti~~f irn~:~,\tJJ~~~~blung bOn B~rdJ; ~·~r i]jn'll!!u~i~dJ~~t;1~ ~;~t !l.&~~~ ~ii~::~ ~t::;rb~~gi~rfi~~'o:s0&~::b~~:i:0;:;~ ~ . £rccti. . . "-' C, 
fru~tbaren llloben fallen mu\i!en,_ U':_b i]jm'bi; 3u bie[em 'llugenblid nid)t ge, 3ur lllefinnung. \l:r fdiaute bctltJUtt• ltlar, ~ilolan; oabriciu~ l)abe feiner llloron:
 ,,Eil! betommen mdJrn, ®te •t (l ir, f bf f <:'.'t; l tt i, -g;, f ... Al- o 
bali er gelro~ abltlarlcn f~nne, ltlle tie !ommen unb erfl, a!S er au\ ®!lb, nert umfiet ober hie ®itualion mod)te lllraut einen ®dJmud uon befonbmr 
ftnb. nodJ ,u Jung unb !Onnen nod) • I!, o· U V U Ill- 11--
fidJ ltleiter enllllideln lllilrben. - - - berg', ~6i(icl)e 'llufforbetung auf'il @c, i(jm burdJ b'en ljeftigen <5d)mer3 in ber @;d)On!Jeit am l:)od)3ei!;a11gebinbe ilber, arbet!en!"
 . •. . . , . .• _ 
Wlit bent @loden[dJfag l)alb Selin rahcrool/l einc bcr beiben bargmid)ten <5dJulter rajd) gcnug Uar tuerben. mlit reidJt. @leid)\am, um au beltleifen, bali llleltler: ,
,.p~ben @;te gearbet!et, .perr ~nbet ;')!Jr eme fo gr~li'. 'l!_11-1Dalj(_3u 'llrctfen Do~ 5 @:e_nrn _b,, au SIO.?O, bajj 
jul)r bet bon '!llilbbcrg be\d)afi!e ®agen 1\i\tolen ergrifi, um fidJ bamit ouf \ei, jener il;ncrgie, ·meldJe ltlillenoflatfe !Jlo, ifire fiegfiafte. ®d)Onijeit leiner ,l'.)ilf!, !Baron, a
m 151' 1u11g roaren?" __,,bermann fdJnefl droa, !Jlallenbcs Dnben fann. ~Uerlet femcll unb emfad)a; 
oor bcr !!Bognung (l;roalM bor. ®ii!i• ncn genau be3eidJne!en ®tnnb~la~ ,u turcn fo oft [e!bft iiber einc gro[le l!Or, miltel mef)r bebiitfe, lruA 'llntonie audJ 
-, -lb ~or3cUa11, nnll Nln,,11cfd)irr, ~lcd)tvanrcn ol:aldJctt= 
renb _ber in feinen 'lllantel ge(jilllte Diri• begeben, erfa[lte i(Jn ber <llebaute an ~erjd)1Diidjc ,perr lllerbcn liifll, ftellte er ni<l)t hen l(ciu[ten \l:bclftein, unb bie @ . 
. lln~an,,~~ "· . tiid)cr "'lriimpic :, nnll Io (f cnto 6:ountcrwoouu 
3iet lilt ;innem '!31ab na!)m, lle_tterte feine arme ml11tte, ~nb an bic namcn, [idJ o!Jne lllei[tanb ouf bi_c 5'il[le nnb 'llttfridjtigen unter bcn 3nf_d)aucrinnen b'[t .
011/\ (i't fo1m,,. \Du !Jeim, '>lu jiclJ()~r;tonifll'~ 'munll!Jarmonifo'e mcigcn 11 ; It>• , 
ber !!luqdje 3u be~ l'tt(ffdJer aur \)en lo[e !llet31Detflnng, 111 IDefdJc fie:,"" ffrr fagte nod) cinmal tuic Dorljm: mu[lten ftd) gcTTc~en, ba[J em fo grolie! I (O ~ a e run_e.n. 
, ' 
, • • ~ 
!!lod, unb fel.l_len 11d) bte filoITe gcge,n i(Jn ungilnftiger ~lu!gang bes S!lucU! .,!!:s i\l gar nid)t; ! ll;ine unbeheu, !IDagnifl !aum 1emag g!ilnJcnber be, 
@allc._ ,,~a, r't[l! : 11 ,. ~Uk,· get in grofler %1!\naf)f 311 '!3reifcn, bie niebriger finb, a!S iu irgenb einem hmntigrn 
bu; .l? . .'i!:lior_ m llle\UCg!l\tg. \l:11J11lb" \liir,cn mu\,le, mi! tieffd)meqltd)er (~cc tcnbe 15d)ramme int \d)limm\ten Ball. gungen mar, am flier. fl
-0!1~/r 111 ufierem b brcm 't-1 "' @ejdjiijt im (!ounttJ, roenn man bie @(1tc ber ®aaren in !!lelradjt 3ieqt. 
@eban!en. ldJtenen fldJ I'll! bodJ et_llla! malt. ,\'.)iilte igm inbie[em mlotncntfein ~lad) !lllei :tagen ij! U!Uc! lllicber in \!!lie e! ,iner ,iidJligen !!lraut 311• ne_ t 
ung! e , un ,.,a tnllp t.., e; _ ---'"-~ 
ernTTer mtl be_n_i _bcOorflefi;nben _!l.!laffen• \llegner bi, .j)anb 311r !Bcrf6(Jnung g_e, Drbnung ! @eben @;ie mir ;'ll1ren 'llrm, lommt, gatlc bie jnnge ,!luroneffe bie bodj an\ta
nM{Ja!ber fem. 
gang ,u be\dJiit!tgen, alo bnrlim, benn bnlen, fo ltlilrbe er lemen 'llugenbltd !IDilbberg. O;incr anbmn .pi!fe bebatr 'llugen au
f bcn llloben gc!Jeflet, mafi, ,~ , ~llt"l'ttllftldJCt tuetben e! 111 1qrem ;'lnlmffe fmben ege jie !aufen tin 
nadJo.em fie elroa ;elJ~ m,_nuten lang gr3ogert qaben, fie an3nncqn_ie11 ;_ aber id) uidJ!, um bie poor 6d)rittc bi! 311111 rcnb fie fidJ ,n bem filr fie beTTimmten 
. . «_rrc '1 '"'· . 1 __ ,, ____ !l.la3ar na(Je ber [llulibru<lc \id) um;~fef)en. \\:! roi
tb t" 
fd)llletgenb __ auf .ber ellt!Bntgen l?anb, (l;1Dalb o. 'l)enfgau[en (jattc feme rnllefte !l.!lagen 3u mad)en !" @;cffcl uor llcm 'llltar [iil)ren lie[!. 51:ounf
t. _,,@;te, .perr ®t~\~• bM t!Jrcm 'l.lortf)e1( iem. 
TTtafle bag n mare!!, ltlenhetc er unb god)miltgig~e mliene augenommen, !!llii[Jrenb i\jm bet ~lql borfid)lig ben !llieUeid)t ltli\re es igt \on[! bod) fdJmer mlc~;1 fd)r1"b'~?be_r.,:m,[ela~e~ . -------------,--
---------
jid) an fei. . 1! Qer u_rage: unb ein l!.llicf auf fcin unbetueg!idJe; mlantc( um llie Gd)ultcr (i,lngte, iiel gctuorDrn, unter all' llrcim ncugierig .,-,, an 
..,en m_uil, _h" • 0 nnr ge, I _ :10 · _ 
, .. ~a; fil _ _ enfd) t[I benn ctgen!, (iJefid)t, auf [cine fto!,,, qerau!fcrbcrnbe (!'roalb'.! <JJlid ai,t ben 'll_flefior._ Oline auf fie geridJ!eten l!llic!en il)re be, ft
c_rn ;1be~b no,~ btc .pUf)neraugen ba, Ed ,..,.'!'Iott 0. Son te 
ltd)_ btefet 1J111~1or _'Danlltl?,rl1 @e[Jorl .pa!tu\~ ~ob_ oudJ_ bem 'llfiefior \et:te oUe ocmbfcltgletl bot er t!Jm [emc lm!e ltlnnberungslUiltbige uaiiung 31t be, 
mt! g fdJmtten. -- " ~.. ~ ' Sta t~ ~ f 
er ,mer guten_ uam11tc ani . . gan,, oeTT1g!e1! 3ttrtld, . .panb. llla(Jrcn. Wie fie je~t an ber @;eite 
., - . ' ' 
a .. an 
.,15olllet! bte Umgebung, m bcr ,cl) 91un tuar ~llle,l bmit. !Rod) etnc .,!!Benn Gi, bamit einberflanbcn i[jrc; mater! ba(Jin[d)ritt, iu fo an, . ':''
 '""Ii ltd) ' 11 qcl,cn. . SD!t bcbmtmbTTm ,. 
tfm anlraf, emen @;d)lufl !U/iltt, lonnte peinlid)c fiolbe 1lJhnule - bann {Jalten iinb, fo ncfnnen ltlir an, b11[l bet ll;!Jre mnl[)iger nnb go[)ei!SuoUer !!1Jiirbe, glicl) 
'llattcnt. ,,l:,m IDoftor, 15" f•f'" 
man ba; gelro[I oernemen. \!or fdJemt bte ®elunllanten fid)cre ~lufncllung ge, genug getf)an fct. ;'Id) fur metne 'jlcr, lte fmltd) burd)au! md)t cmem ,ur nnr neuf1
di, emc ent31ge 1\'!afd)e ®et~ 0 •ij~ J1 m, «~., 
ein a~mer :teufel 3u fem, her an her nommen, nnb W1lbbcrg gab m femem fon (Jegc rocgcn unfm, ge[lrtgcn iJ!m- ed)lnd)tbanl gefil(irlen Cpferlamm, 
!i\nnle mem 'lot fem, unb geftern [jab .{::fl tl : 0C 1 1.-f WAVERLY, 
!l.!lell mt fd)ltmmften Balle ebenfoltlemg gcmo]jnltd)en gletcf/mftt[J1gen 51:on ba, conlrc; t,mcn mte trgenb gearleten nnb 1\'clt, 0011 IDenl[Janfen ltlor fetnet tdJ nut m
etnem orcunb fcd)[e getrunfcn 
oerhmn ltlilrbe, al; bte !!llelt on ifim." gommanbo. @roll mc(Jr gegcn @;1c !" 2:odjtcr fiir bte ta~fcre 5elbf!Derlet111• unb ~m b
culcgefunb' !!lltc fomml bcnn . on/ a gt fiber d n "apf td &oo, 
.,Unb er tuJlerl)alt nii(Jm !!le;ie[Jun, (!'1Dalb fdiofi 311erft. (!'r (jatte bte .,llnb 1dJ crUiire ;'j[Jnen ~cm, bafi mtr nung, lllcldje 11c m btc!cm ~lugcnbltd ba;j 
"' • - 1 
t n iW a tl er{ r.,. $50 000 o 
~en 3u bent Jtmge~ 'lllilbd)en, bent er '!31[iolc abgebrudt, of1nc 3u 31elcn, \lllb btc[et ~lusgang be!l Smct!ampfes ebenfo an llcn 'lag {egte, oteUetd)I m btc! 
'l)oltor. ,,="" 1ft tef/r em~dJ- '>lo 0 
m fo la_nMlncdJ.!_man1ger_!IDe1(e 311 .j)tlfe ltlcnn er ltltrlltd) feme ~lb~dil, ben @cg, mtcrrotlnfdjt i[t, al; e! nnr berfclbe oon [JO!Jcrem Wlafle bantbar, am filr ba; roar (Jal! 
gerab,_ bie,- mel~c "'" qi!t!e P _ • • 
!am1 @;agt'.," ":otc·Dorl)m md)t ctma; net bei biefem er[ien (l;ange 311 [d)oncn, uornjmiu gemejcn !''. crtuib_crtc ber [d)lllcrc CVfer, bafi fie ifim ilber(Jauvt !obten lon
ncn, md)t babet. SDle Derjdjleb,nTTm ll>co. $. (.!II!~, !Jlrafibcnt. 
IDerarltqe,~ ' . . . ~~tie ausfU!Jren tu~Ucn, fo mnflle er 'llflc11or rttlJi~ unb cmfod), mbct:t !; mi! ber .lsinmiUi11ung in bie ber\Jaflle Cf,'riartidi . 
, ~l!en 1$!atr, i!llce,!jlrt!jlba-.t. 
,,@cltlt\l ! (!;~ I~ bc_t oiler fd)cmb_aren tcmer panb nnb femer .l?olt~ltl!lgfol bte ba,gebotcnc panb annu(jm. ,,(!;o ,l'.)eiral\J gebrod)t. . 
. . . . 
0 
ffla)~ifUfll@Cfiif,ftC .eoull @:afe, .l?ofitt"'"• 
.i~tltf!rOfm <!le[eblbctt elllla~ Don emcm feqr fid1cr gellle[en fcin, _benn btc Sf\t\lel entjprid)t fonfi nid)t mei;ien 0cfinunn• llaum \]eringcrc ~lufmer!famlcit al" ,, • .. W
hr u11bcgre1jl1d), rote ba, fd)one . . _ 
S!lon _;'luan ~n 1(jm,_ unb t_d) mn[l ge, na!Jm_ iqmt _®en fo b1d)t an !!llt1llcr gcJt, auf bie[em !!lle11 , \Sali;faltion 311 bcr [d)onen lllraul, fd/cn!te man ber @elb, ltlc
l?)c! mem !!lruber er~te, [o ,n anncl)m!Jaffll '.ilrci!ctL <!:m rcgclmllteil ~anf,@d~ift l!Jftl) m 
~ef)en, bali t\Jm meme 'lllemung. nod) uorbet, bu\l er .nttl oofler \Deutltd)leit fud!cn," '!3erfJn bes llltdutigams, bet 110113 aUem 
fd)nell 3 n I_ am men f dJ mo l 3 ! . ailrn 8ttJCtgcn bdticlna. 
em Herner, 1Denl3eltcl rcdJ! ijctl[am ba, feine pfcifen @cri1~[d) OetttnQ<lt- · \Dami! 11ini1en fie au,;einanber, ttnb ijintcr bcn !!lraut)nngfcm ba(Jer lam. _.,@ar 
md)t anber! ;nO~ltdJ, ltcbe @<Iller werl>cu in !11'lil!l=a 
roi\re.~ .: . . . 'lll!l er f,tlJ, ba[l be 1rftor aufredJI langfam, nber flraff aujgeridJ!d, om :in ~ilolaus 1J,tbriciu;' 'llrn!imm !Jl1dJlc, l
tlnm ~an TTet. em µ a_ a r unl> rltinneu ESuilUiie!S 
ilcr D\11\ter ber\onl filr 1ue1tere 3e!Jn b!icb ballte '!ll1!bberg au\ em oer, IDilrc i[Jm nid)ts gcjcl)e[icn, fd)titl (!;malb [iatte freilid) oudJ bic\cr {Jofie l\!Jrcn!ttg .. BI a m m
 c n unb tiigltdJ cmcn ~f'l'irct nub ~ti4'11dl auBoell<l)«i. 
!Dlinuten tuiebcrum in '?dJt~eiget~ unb ;fratin ®tanbplal,l tutltqe~b bir' . , o, 'l),n[(jaujen, itur feidJI auf ben llrm nicl)ts JU feinem mortIJeil 311 ii~bmt .,!l.l ran b
" ]jat !" p• 1 
erfl, al; fie fid) bcm Ste! _ i(jrer uafJr! unb eltva• Don bem :;!ngnmm, ber 1!Ju ieine; lllfnleiters 11e[!ill,ll, !It bem 'lllagen. ucrmod)I, mtb menu es nidJI gar 311 un, 
~--_ 
am !!lllftetsbe btt !Btulle. filuf @elber bi, !3n~tte 3,!t bq,s_nin 
n~fJer!en,_ na\Jm er _nod) eunna_! nub, er\illlte, mad)te \id) aud) in bcm !Hang \Der 'llftc!lor abcr \cl)!ug, n•1djbcm_ er m,tfirfdJeiulid) geltle\en ltldrc, fo .f)dtte 
lt-t[cniq,1oluth,c. mcrbrn, !•~11 bit :?Jani 8tnfm. 
nm e; fdjten, mil e1mgcr Ueberrntnb_ung feincr E,timme llufl, ba er abermarn fidj mit \jer3lidJcm 1Danfce1Dort uon )ct• man burdj [cin 'llnefr()m lcidJ! 311 b,·r ®ergrn
nt (Jum_ &reillliUigen 'llliiller, --------- __ 
ba; ®ort: • JU 3ii]jlcn brgann. mm 1\'mtttbe UerabfdJiebd ()atte, bcn ~lmta()mr berftll)rt tuerben lonnen baf; bcr cme U
ebunq md)t ttd)hg au;gefil[)rt 'll Ir, rt or• n ;1. S . .C,ou\cr. ®',,. ,s_ 
/l:let Um~anb, bat 6tc ge~ertt 3u, !!llteber er!Ontc bcr lur;e !?nail emes !!llcg uad) bcm @mdjtegebanbe cm, 111 er audJ [Jeule abjid)thdJ cmc !Jeltl1fie [Jal). ,,crret
ltltlltger mlilfler, ma! finb UJ h9 --»ot~orfi i~••. ~~111~ "~• ';;- ~~ 21lorfe, @. -c!!i, 
fdlltQ 111 menier <Jlii(jc ID,"""• nnb b)' 15d)ujjcS, bon bcm qo(Jen (!;rbroall (ja(, 1Deld)e!n er nod) an _btefem ~ormtttng <Jlud)lii[ftgfe1t m ,\:)a1tnng unb ll!etb•mg @;re bcnn
 ctg,nthdJ rn ;'jf)mn C!"tDt!Der, • ll. eJ l U , ~o!~u. ar • · -- aq,mtcr, @al. @. 
!llemlrotlltgfett, mt! roddJer 6tc nnr (enb ;nriidgelllorfen, nub ba~ leid)te bcfdJii)ltgl tuar. Gellte 0'J,ban!en bcr- JUr GdJan !rage. \Der fdJlrdJI 0ugc, 
]jalh1tf;?" 
~[)re S!l1eu~e anbolen, [)abcn es gefugtb blanc \Jlaud)mMtdicn 1ni\l3le fidJ laug· 11Je1!teneben\011Jen1g bc1bem bcr\Uufelten fd)ttt!tenc fd)1naroe ~ln;ug \d)!o!tctlc lute 
'llluUcr: ,,'jll)1lo\op[), pm \Ser, -J)dnblcr m-
llafl tdJ ;'lgncn Ito~ ber Sfilt!C un \am gegen bte !IDtP!cl bet nad)ften Sfte, iJ!edjl;faTien, ltlcfdjc tlin bot! er1Darte, 1mmcr m qiitltd)cn t)olten um btc Ian• 11011! 
1" 
- Q;,.-Jl., -
Ober~iidJltd)!ctl un[mr !llelannt[d)af! fern qm. \Der Of~Jtcr gatle femc ten,~(! b_;!_Onn cbcn ftal!gef)abtcn l!r• gen, bllmu @heber, nub bn; pcrga, 
.,9la,_ba; (jab' td) nnr a1tdJ_Ale1dJ ge, i!umbtt, ).!atten, eid}lnl>eln, 
emen hefcren lsmbltd lll meme '!3nu,?,
1
· Gtellung md)t ueranberl, nub bte Sm• e111mu. e1e \uurben 01e!me!1r uoUouf menlgclbe (!lcfidJ! tuar jo \tcm\Jart nnb bodJI! s:,o bum m tann nur a tl till o, ~
alf !Stid' eteintu, 
ver[)dltmfie geltliiqrt !Jn,:Jc, am btf bast~ gen mutlcn anne\Jmen, ba[l and) be; m ~ht[Prttlll genommen burd) bte llrtn• tmbctuegltdJ, om gllt\]C er 1ud)t 311 [mm 
f o P [J [mt!" ' ~ol}ltn, 
felbTT mmtet! beften oreu)!b~- S!lap ~lflcITor, i<ugel f,]jl gegangen [ct. nerung an em fii[Jes ()olbfcltge; 'llliib• .j)od)Jctl, fonberu 1m 1lctd)ct13u~, ,mes 
--
t(l) fllr aflc btefc ilmge our _i[Jte un• ®tlbberg trat nor, aber aud) bcr 'llr3! djcnanlltl.l unb ,111 c111 Hemet,, ,nfam, na(Jm ~lnncrtuanbten. lllletdJ\cthg uber, C
fm prompt.r ~ct,ul~ncr. Slt11lnlrnug§~illJ~tn (~Ue~) "• 
oerbriid)ltdje !llerfdJIDtc~cn(Jct/ redJne, 1TT l)otte \emcn 'jllab bcr!ajjen unb niifJerle mcngcfaltcte; 3ettcld)rn mifd)c5 er 111! i(og \cm ft!Jarfe!l ~luqe btc iJlct(jen bcr Ct,erp
 .,:\fl bas \Darlef)tr gehlgt, . 
JO felbTTuerPiinbhd). •~er idJ nE: \1 jid) m1t auftallenb fd)nellctt GdJrtt!en bte[cm 'J.llorgcn 111 emcr ougr frntcs (!Js1jtc nnb oer' %1111tcrtgrn, btc [td/ tDcld)c! Gtc bet bent !!Janqutcr @olb, .r,altc [let~ ®mhmul)lc111Jfo~cn, !ID
auerlU, 15:tm,r ~ttatll, ~ ... 
meutem mcrtra1~~ no !11W1 b~ Ii nd) betn lllarou u. IDcn!fiaufen. 15ettt 11e- Jenjle1;, gciunbcn. IDarauf 1l11tte md)lo 111 md)t nmnner %13a\Jl 1m E:d)tft bee bcr11er oufncnommcn (jaltcn ?" 12 b-~ 60 
S:u~ lang uorratl)ig --
~e1tcr gcgen. u
1 
r bet3t u\ • 01 1 f Ubte; ~luge !1ottc \dillr\cr gc[elicn, a\,l ~luberc~ gcUanbcn, al; bte !llio::c lltrcl)!rnH, ange\ammclt gotten, unb l
!tcutcnant· ,,6db[loerUaubltd), bte I u ' • llltit1<f/nttts Hapthtl: 
tn bem bcoorfteljenben , 1"" amp au bcr l!.Jltc! be! ~lnbercn. '>ltc Pf61,ll1d)c ,,%tr ®tcber[e[Jcn, m,m orcunb' co [d)tcu faTT am furl/, er ba&et ,111, be, filn13tqlau
[cnb 'lllnrl [Jab· id) Ja fd)on _ 1 
a 
bem '!3labe blciben foTI!c\-1 ml □ 1 d), !llcriinberung lit ll;mc!M fficftdJ! (jalte lllott bel)iltc 'r:1d) unb 1111\m l!tebc !"- fhmmte '!3crfonltd)lc1!, obtuol)l er Jttr nail) titer 'lllouatcn tutcbcr - abg
e[)c1, IDte 9°"1~'" ID!ar tvmf• f ' $100 000 00 
,.®te !Onnen ®
1
,'. ~n1 Ji b \l I t\Jm berro!fien, ba!l '.;'lcncr bermmtbet llbcr 2Baller tmberl1olte Uct1, IDab;cnb 1Jrcube nnb ,ur l!.leru1J1111111q fclltee uor, rntl)et'" (! •~a'er 51:lJimotlJll, 
' • • 
let! bentcn, !Baron, nc 1 ~ "H "": fem milITc, fo lraftooU nnb ta~fer er er langfam bn[jm[d)ntt, btc[e _~l>orl, uc(Jmen Ed)llltcgetoalere fetncn [mtcr __ ortt, .,,. I 
1 'llnol' b"ft!J b . 1_ If~ ~ 
.ba tel) :;!1Jn(11 bod) ben irflen ""d)u!; ge- fief) aud) nod) 1mmcr au[rcd)t [)tell. tmmer totcbcr, nls ent\J:elten !tc bn; eigcncn 'l.lcfannleu ,rni bic (!;m!abunq;, 
il:r rocq; c, Ultb wlad)efllmtn an 1 .,e,l fun m al!b ft. 
!td)ert 1J11be · l!)a; gtcbt et ber gmngcn @;tc [inb ge!roflen , .. faglc er rafd). fd)onfte unb !l.lebcutfamfte, mo, er JC 111 lt[le gcfcbl {jattc. ~l. 
""" tommt e; bat (l)rnf Ouau I nnb llafml 
'Dt~:n3a1i~r~n @eg,ncr g,nn3 unl:t gar m ,,'Dieme ~erren, ber :5t!Jettamttf tfi be~ frnmn £cbc11 ucrnommm. !.UolltOnmb tnt'ocrhu[ltc 3n bcn brnu~ i3umi
m,;·~- mdJt me~r t;n .(club ~r• bdommt ,3Qr bei mir. --
:;!IJ "'t b .; nur ]{jnen bcmetfen cnbet !" -- fcnbcn .Qltm11cn llcr Cr11d ber fronmtc fd)emtY" lU ~ ~A.,.u 
""n cat~\ d. 'bannt m,111cn ijltJalb mad)le n11! ber !m!en -l)anb 8. (!lcfang ber Sd)u!hnller unb llcr ,~,. lll. ,,®te
 t<lt,llilrte, [Q)!Jl[!ronf fem :tn~•ll, ;,;oi,,a. ,,..491'1t}C•1iii,,1 ... Jl>'Jlte 
~ilfd)ITcn,bu:d)au~"nid)t cnl\Vrod)cn nllr e111e uu~ebu!btge 'lleltlegung. !Run mor ~lntome u. \lcen![Jauim';; mcmbc uon bcn 'l.llolbungcn bc,@oti.-;. 
'raS afte 9kt'llfnlctbcn gal ftd) tutebetl--------,---- ... ,.,,, •• n .. rnmait>,•~,,..,.._ 
fJ b11
 
cE;old)c !llortl)ctlc finb mdil nadj .. ~l[J, ,; tP md)rn !" e:tvtbcrtc er, [ct, fnr;cr !l.lrautfianb 3u (!;nbc. \Der !Dior• !Jnu[c;. 'l)ann trnt ba! !!lraul~aa, r11111cftelll" 
m°e1:1~;n Qief~mod, unb ~~r aDau nro~ nen .Qo~f Uoh aurildUJerfcnh. ~lbc; \.lW 1r,rrs ,i)od;)3l'1t;taor.; iuor a!l\'.!Ctro Llll b1c <Slufrn be; ~Hta_r; ttnb bn ~l. •~\~~cb, uer~c~· fdJon, brr. m
1n·us. ntr~~~~:1~~rit,': 4IT;~)l,~;h1~S:~c! t.:'i~ 
[ler(fafcr !ID1t1A! nnd) n11&,bi1111I, mctnen \cme 6\tmme tuar merltu1\rb1g ,\onlo, d)cn, unb !em ®unber luar 11ctctvr1cn, alctPhd)e uoU;o,1 bt· \jctl<g, t11111bf1111g. re, nm 
@egner betnt er\lcn R1111elmedjfel 311 unll (Jeqer, um [rmc ,_,t!f~rbten ~1PVen um bas bcocntfame (fmgm[l 1\jn! 'l)1c 'l.lnrntlente 4nltm 1(Jr 0ldOb111fl 
~ 1 
fd)onen,, \.l1lt\1 etn ct11ent~tlmhd}c~ 3udm, er £!cbrn; auf3ufd)1rbcn 1)brr ~11 btttbrri:. abqclcli.1t unh b1r ~hnqr ~llD
t'Ll)fdt. Jt1 ~~r -\ u \. 
!)}J l~b mad)te Whene genen btc[c fd)tuau!tc unb tnorc Int nodj~en 'lJlo• Urfpr!11111hd) ;tuar [Jutte btc !llcr111i\lJ• l]],1!1renb b1c Ctl]cl uon ~lmcm 1111I 5-!el)m 
.,3n lllcld)cn !Dlmen lebt _ r,a1tbter 111 _ 
'll f! 'n " 11 dJ fcfi crn~!;d)c ijnuurn• mcnt tmic(jlbar !11 !!loom ll<ITllr;t, tvcnn (ung tn allcr Ehfle 11eimrt 11,crbcn [ol ;;1111lJh11en ~U!orbcn etn[<~te. 1u1Jrtc tvo41 ber 
'.lmlcnnirb - tuetf;I 'ru',, ' 
u ~i'1111~ 1;~fcbcn,r aber <l;tuafb ucr• 111d)t !ID1lbbrrg ra[d) au11e11nfien IJi\llc, !en, abcr bcr !l.lnron, meld)er Jnv forl- ,;,1bwt11; [ctne 111111, \litt!tm 111 btc !hlrl/" l)ni:(!)(l(lthi 
iunbg / \n b(trdJ eutc l:)anbbctucgung tQlt !It \lt\Uen. _ 1u,lfircnb m cmem '.111\ltmb \tcbnfdJer 2u!rt~et, tno b,1;; '\l1tttr bcm .1;1erlo111, 
\Der llrmc i<nrl .. ~m [d)mnrJtn 1 • 
tn m'ei,:1 unb fu\jr 111 bun uorl)m be, l?angfam (ICIJett !tc ~rn !!_letlDl~tt;i; UlejcMfhglctt befanb, nnb IDcld)cr jCbC• lllctt 11en1t1[; b1c (IJIMmnnfc!Jc ll<t ~\er !Dim.' ~d,aa
"'rn tanb ~ticfeln 
am 6 b [ 1 uuf ben rafd) ttn!cq\ebmtctcn an' ~lflcmfrm nnt fcm<r 9:od)tcr be111al
1c mnnbtcn unb t)rcttnbc cuh1c11cnncbmcn -- 'I ' 
gon~g:\cn"'i}~U 
0
:l[Q bnfi bte ~!flam mcbcr. 01111\thd) ucrm,cb, f1att, e! ndJ md)t iolltc. 1)'clti b. Tcnf\ja11\cn tu,tr ber Di. 
1''"1'11 ' ?,;ctt I Ii n <::.tein cu 
•
0 f!I nudJ ungtiu[ttge ®cnbung ,,\\:! t[l mcl)t; !" lllteber(jolte rr nod) 11cl1mcn l11f\cn, toem11fkn; fc111e 11111111• "fie, bcr ~Inion,,· nm,trmtr. l'r mnr , Gd)uTTmnct
[!mn (lum t3lallen) ~oqc l1 , "1' l ll, 
el11eml rmod)le tdi :Ste cr[uct)cn btc[en eu11na( 1111I bem !!Jerfud), ftd) 311 ,111,111 n,lt urcnnbc 1111! 1(jrrn &annltcn Cllt• [cmc, 2llorh, 111,br m6d)lt\], abcr 111 .'llber. '!3,rnl. 1Utl1llllt Pttlqclfl 'i)u bcnn ,t: 
{, ft ~ ft" ,,arren 
;m f ;n ,mer unauff,llliiien nnb bi, llad)cln 311 31u11111cn. \Dann abcr fu!1r ;ulabcn. !l\tefleidJt IJoit!c er. ~lntomc \ctnrn ~ln~,u fdJunmcrtcn ':tl1rctncn, 
\Jettie unfmn ~chrbnbcn iortltlobrcn~ ?" & & un I_, • 
:;I. ,I}. !Solllm<tu, 'l)rdftbtnt. 
~.0.!Sun-,~ 
~l~~:\l,tltn Jcbenfall; bot ol!en 'llhtbcu, er llttl brr l11t!cu.j)anb mtdJbcn~lngm, ,11nlj an tqrem ,1:1ocl);e1i,ta1\< in c1mm unb m btcictn ~111,1rnbM men1111h'n< .. ~la, 
matt, mt' ',;,r lcrnl 1/cntc __ 
t n~·t fdJii~cnbcn Wet[e an frntcm btc fief) bunlcl ;11 mnnorm &cnanmn, Sd)tuarm oon (i,n[tcn b,ftcr auetund)en tullt fctne tie[, ll1qn[fcn()ctl ,d)t nnb 
bcn tc~trn '.o:ng, nu,rnrn tuttb n J11!11c, 1 
fl b b dtfi '!J! r!l~ iG BAN,cr 
~
1 
1;;muui\•ort 311 oc[orbcrn. 'llte• unb icm lfopf ~cl !rafllo! ,nn\d. lit ;n !Onnen, al! c! bet emcr i\rnr mt 11111
1chlnflell. jprod)cn, uub btt muf, 1ct)';; bo,l) nod) \IBtt 1ab en c!G en _0 m a re .&a.■ 
,p b m ber ·umnebung ber S!lame barf l)11tte b11! !!\c1Duulfe111 uctlorrn. " 11llereil'.1flm .ltmfc milgltct) 1\cturfrn \lctc 11111111 ~rnn bulbetc frntc ~,nt, ,rn
,mlt,rn 1 • [fir ~niter, C!'tcr u. f. ltl. 
~~~1~n ~cnntmt crt1altcn, nnb 1d) bcr• Wolter ~onftuort ~ntlc ft<t b: 3u lth1:5. . I' ltd:i[ctt, o~nc nr ;11 CtlUlbcrn '\u1rr ' .r,1 mtr 1 t!t' \U btll tillll\\!lm 'l:1t11rn l:it·t~ ',g6avetCi,, - - - ' , ~ ► 
lan!Jc ~{Jt li~rcnmort, ba}i G1c bidtn b1efcn ~lu~cnbhd tt1{ijt uon brr Gtrlh \::JO bhcflm b1r ~nmllo1cn ilLlHICtlt \!Lt,l)cn 311dkn ctn lUl'ltl\1,. fonft llbct 
t'INqd•,rnt ! r.i111rn H, 1w1t-, t btr l'miotJnn uon lnµoh 
'lluftra11 mie em Qcthqe; ~mnild)hnf; 1]:th!)rt. !lun ni\[Jertc fidj t(Jm fem be! Hemen i<m~lrn1, !II ~1attmbori nu[ mar itc 111m; ruf111\ nnb i\11Bcrl1ct1 o!)m 'Ile \>c r
 I uum \!d)ml' "l'men fd)O, ( 111tb Umg1grnb <! rtd)er m 'Q"'" ~•01tleit 
lmh:f}ett ttnb nut llU\iet:fler llic\u1firn{Jltf~ ~efunbant, brr 1un11r 'I)oUor, imb cmr nd}I L1t1frb11f1cf1c unb 11_lct113whc alk :lrnun11te1t. .:\a, ftc 11cmt
111u c~ n~n {Slruf; tllm mm1rr 1n\ttlrr, unb I •11 1'rn 1'n u ti iu fo1111n 
ti !cit attil[Ul)ren tuetllen !" faqtc III ctmm fall botluurf;uol! llm11cn° i)c[it1rt[t1~1m!1111q [)crab, btc 111 _emcr f•IJllr tlbcr fief), nn111cn ber (1\rotu\1111, 
mein, <S,ttucflnn !),\\kn bte i!l'.lfe;n 11c, !!I.\, (!,. ,\)"It, \j]rafll>ml. , 
g b bf oft I let t ~erfvrcd)en ben '.ton l11nqcn U1Ct[Jc uon llq111\Ht11en nu, bcr ten uon bncn [Ir trmbr-1nqt totttbe, !)
ab!, unb mcm ~rnbcr !)i!tl I 1,~t, ~n~oll, :,;o"'"· 
®t~b erg r\/ /11 c111 ,1~ ~hthebtlld '\[Jr Olr\1ncr 1ft, 111\t' t~ fd,1rn1t, idJr n11~crcn unb lUL'tkrcn llrn11rbun1, brr" mtl rnwn tltmrn \!od;dn 3u bt11dl'l, fv unb mrnn 1d) om 111lon-to1, m~t 111 btc\ ~ ~ 
□ ~uUan !R:Ub~lcf, ~ 
uttl etlt\cne Jmf°t~ ~mpf~n 11. (l;r fd/;~:, ucrtunnbel, utellctd}t fdJon !obi, be111clo111111m tuar. '!',til llrflann_en bet b,t [J bte ll;rtu,trhtn11 b
mr, btc iHli 11111 2c!Julc mm. m1d)a 1)61 t' 1,1! i' ,1 ud) '" 1 __ L.., 
unb 11i iu;lbrciic be; ~,aulem ~lntome 'lllol\cn 61e md)t barnn bcnlcn, \idJ 111 b:m !!lclannt10erbcn bcr mtmi),mtcn cme erf,vtttlcrnbc cu ne 11,f,11lt mmi)tcn, ---
... ,.,. 
ltU\] lb \ f O ~l·nborf unb bet 21dJer{jctl 311 bn1111m /" 91c111qfetlcn tonr ntdJt rbeu nflJn gro[t 11rt1\11fd)t tonrbc. ;\uni Juc





~\ia~b~0\1cl\1;TTclJt ucr Stall a lier %thoort ltc[i ller ~llieiior 11,1uc[cn, bcnn ebcn b111d)fdt1umtrn btc 'lllal)renb btcfcr 11,111Jcn 1111frn111b, 1,111 ~ """· 
!Mlncr, tucnn m,m ,m I ' Staatts Jo-.: 
~
1011\t~t~uf '~aG Go,11[,Hlinfle 111 fe1, bte 11b1c!dJofienc 'llt\lolc !U lllobcn \11{, cr[tcn (ller~lcljlc uon emer 1
1
,rtJtuetfiltcn \n\Jcn (S!ltldtu11nj,v,r~cmo111, j!ttu~ i\11• \ b,r ~~mii tt<llil, iutrb nmm orbcntltct) 
nr11,; l"'cnbu'·c !en llttb 11,\q<rlc ftd) bcr (~rupvc, bmn i1crmo11enolll\1' '!)cnfl)au[cn. btc \Ju[!. btt,tllo nbictl, 11111 ,,-·nfh-r brr i,:,11lrt• ·1,
vlcd)t'' "" 't • <!It,,,,. 
uem .._a;;' 1 tric~ lanntueilt\\ b!lmn ~•l1llclp1111tt ber 11rjallcnr DfltJrcr btl· nnb bte m<1fteu [ctner (l)11lilnad)b,m1 [let tu«
 (•tncr, bcr ,m ,1llcbrn1 mct)t 1111 I !!diner 'l:t, ~l\uril iii ,,bcr md)t j fill~, ll,, ' ' '11""",~~ 
R l!)f e\ bo 1 t' bene ,tbletfl qcleoene bet,•. t,;; mar ouil bcm (,1,\td)I 1111~ bcr 1,mbcn eil barna,v qau; uattlrltdJ, baf; m111bcflrn bcllteti1111 [ct, unb lit frmn: 
Jttlll ~h'dJen bn i oubctn ;um l'ftrn 1 • 
ie e{ )Ct r 11 nn~ lJ • 11 r""ftt~lttctl \lH( \1t1Ut11tH 'ocA 1nn9.rn manncl) md)t au er r111cn fv t>ort~ctHrnftrn 'Jfu-~1ucn 3ur pnfkr
rn rnumttHlHtftcn thfd,u·m1m\\ l ·~-
Rug~ h\110 luu: ~\or~icbc_. om menl:>ca: ~ttneQmcn, ~ob h1cfcr ~1t1;;nan\l fcm~t Utdlutto unbcbrnttHi} niH,eflVlnncit ltHn 111 'htt lb11t h' wr1111, l~rmnlbl~ 1 UnN1\1d,1t
i.,.: 1il.1M 
l'Slt~ 1::,r;1;::[ttr~t crnUliafter ~(rt \]C• ~lb[id)t en!fj)tod/, O~cr ob nur CIII ltll' [Jttbe. ;'\a, cii fillb ttnlcr ben !Ot~)d)Ctl ~rnbeii, b,1\; !Cll\rt bcr (1h\ftc ~letqn111\ Ut1i\lt11tbltdJ, llllC bnii (l!c!b IUC\l• DOt~lt ,I'.) ll I bm fiolJCII lirbltlrtfim fil!ldltdJcr ,'JufaU iemcr \"luge! tbrc Uer• Whl!tern 1111b untcr bcn IJrtntlb,11\bt• ticr[V!trte, [t,~ tf/nt JU m\(Jmt. lit 1 .j)eut· fr!t!) bab' tdt 100 iJhu:f 
fodl fl.dJ m~n~eo too[)( nm11nctc, tier, (J,rngn1fiu11fle \Jltd)h11111 ge11ebrn ]ja~c. rn '.>:Oflcrn &tr Ut~tuo,~t~nbcn (~rtb; (1)'ort[e(1111111 fol11I ) ~'.m,~felt
 ,:nb nt111 t,lelben nttr 11m1bc 
l!edtc 'jlld;dJei1, unb ber !rodcne 6anb0 ~~1:
0i1~:,~~r ~1~llJ;~~:b;11:;e;;lr~;;1;~i~ n;~i'1o[J':,1;1~1, 11:~1;;1 fl:n,t:t Ji;:~~;; 11111~~ - • - - '.!O 'lllttr! bauon !lb1t11\ !" _ 
l0r°'t Tif\;;}i~t l!,~:;1~\;;t,~.~~ip1i;: 3cr!t;trfdJte!;, .,..,1;; bte eim;; frcunbhd)cn unb n11t t)reube an l~re \S!rUe gtlrtlen 1Dor\bab3er "(nad)bcm ct Cit")\' \Jr~n• ralJ'tu 1,~,~~\;en l.ti,rt:1;1'~::\;, ~ t. I~~'~ 
,., II ne r • 1 ;; f dJt en ISicgcril jttr1l::ld)a11 1,111 tnemg abfc1lll 1nrtre bcn emcn a,u au,11e3onc
n " • 0 , , n [ I) 1, '{), 1 0 0 11 fi, 
bet !Dle~qa~l ber b~r au. get 
O lfier [le[Jcnb [a~ er fdJt~etgcnb bent (SJebab• 'llt;f bcn @;tublmf)en, tueldje llen 1e(ll tuoflen 1Dlt
1 ma! ie!Jcn, ob rolt aud) totr ge,~~nJ en l i r • 
~u1~1~ t~e:i~t:gang 1111 lncmg rag mt heii ~lr;td au, ber b<m 0\Jnmddjtl, 'll!lar umgaben, toar nid)tllb<Oomeniger bttt nd)hgen gefaflt l)abrnl" r ab' 
- "' · 
'::~:::,:::!I':::'~~.:~,~::::~:',::~'::,::·:: 
,..,}OIENTIFIO 11\MERIOAN," "' 
ft ~.u.: J~11Jl1-. 11 ~1•r,11~, n, ~-. 1\, ~M><l ll.1.~b 
MUNN ,&, CO., 
3Ul Uru-ftdnRl, N1,0w \ ork, 
iBctnlbt aOgnntlnta 29a:n!.t_cf~ .. 
!auft unb DttCauft auBllinblj~ ~{d. 
!1cut mufkr. 
9cc C ~rcifc. 
3n Mnnfmmm~ Jl1rnlijrf111• 
-~::-=~-~ 
Die ([onfirmaiions5dt ift nid)t mel]r fem unb wirb 
cs bantm balb d5eit, bafl i:lie Stoffe fiir bie on• 
firmationsPleiber gePauft wcrben, bamit lejJtere gemad)t 
werben fi:innen. Jm !?inblicl' auf bies l]aben wir unfere 
ausgewiil)lt unl) bieten biefelben je1lt unferen wertl)en 
1{unben friil)3citig genug an. 
5...r....u,ar3e Stoffe· D_on biefen l7aben wir bie 
U.t • neuej1en <Bewebe unb mujler, 
ncbcn ciner groflen iluswl7I 0011 HEN R ! ETT AS 
31t \9, 29, 35 unb 3';! ([ents unb aufwitrts. Weiter offe• 
rimn wir SERGES - gan3 woUne - 311 29, 39 
nnb 50 {Cents nnb aufwiirts. 
ijarbige Srf eiberftoffe 5u aflen \lsreif m unb in 
allen ~aroen. 
no~~Itt' ~"' !l)ir l)abcn, cine fel]r ooUftitnbige ~nswalzl oo_n 
-'-'"- C=1 boppdfarbtgcn Stoffen, 311. pwfen w1e fte 
Uiemanb anbieten fonn. . 
~Ue £riil1jal1rswaaren ~nb 




J. o:;if ert & Soqne. 
J.. 
JJinnlaml, Jlnmltrticl[, -l}falietf, 
~0Ili~h10, Wr11~)ttn, !lfrifo, 
~ujlralien unb 5llb-~mcrifo · 
auf bcn bcflen Damp-fern bes Uorl)l)eutfd)cn (loyb 
ober bcr fyimburg•~merifanifcf/en (inie, 
wcrbrn au bm iill!g[lrn '$rdfrn br[orgt von btr l!';~tbltlon 
ble\tt ,Beltung._ • 
SDer 
f et oft= 
be£3 
mJir marfieren ben ~rem in beutlicfJen 
,3ag(en auf jeben 2!1t511g unb tmfaufen nur 3u 
bief em einen $rem. 
J{orref ponDen3en. ~it fpant-offtln. ..-PJ:j'FECT!OM lrl_ruJAUlY~ MODER~TIOl'(ll'f PRICE.-
Wir finb joeocn mit nnicrer ,3ntientur~ 
aufnaqmc fcrtig gemorben m1b [Jaben 
gtofit ~at~aht~, 
bic lllir 511 gan3 bebrutcnb f)crabgefe~ten 
s:µreif cn offerieren. 
Uct,cnodc, Ulftct~, ~uiugc fib 
i~ettn unl) ~ltatbeu. 
1'11 mir ben ~Haum brnud)en fiir unf ere 
JriifJjaqrsmaarcn, jo miiffcn mir unfer 
~ager ra11men. 
~c11ii~t bief e f eltenc IBelegenqeit bei 
{l}runllctgmtl)um iu l>et• 
\:lg<nt btl btrilbmltn 




raui<n llUfdi 2"Biihrcnb ber ndd)ften 
~cbr. ~icfinfon. 
lllrlb JU orr!ttbm au\ gutr~ \}arm 30 ::t:agc 
n11rn1tium. m,r~rn, wir gcgcn ![of!) unfer 
uo~~~~~•1tt:::~ ~:~ i~~~o?i°t~~t:! ~;tl~ fa~cr ·v0n . 
tnuc\~co,rnbe, g:;obcntldcr. llcbn3!cl1cn1, '!!113ugt11, 
,110. 4~. [rarm oo11 il~l \~c!er, i<cti~ llntcr3cug,.()a11llfd)ul)e11, 
:lll,·1lrn 11orblurjtlicti 0011 ber Stabt; Rtll)lJCII, *ihfhcfelll, 
;«1111,cti gm,~ ,1:,auJ, etaU, lllJinbmiiblr, unl> tltllnic!)nl)cn 
11\rClllt u. ;. m. .. au~tH"rfaufrn unb ,;war 
'
11
"·~1~,'1rn~,'~'ri~:•~'.~ ti~;,1;'." 20 ju bcllrntrnli ,m1bge= 
,,jtl l'O~l;~il~;i;;Q i!~nga~m!Dlrile~I:~~~ f ct ten ~rcif en. 
twn lrawlt. l.:,;u1r \Jeb-0.nbc unb au~~ ~lhr mftfftst ~aum )cboffrn jil.r 
.1(,:, t,1jl\CIC~ ~anti. uni ere arii1Jiobr~ltlaaren. 
'.JlL'. \lkb (Jme [jarm bon 107 ~Ider, 
,; ~Ulrtlrn nortllurfllidJ non btr Stabt. ~1:ommt unb ~Ort unft"rc $rdie until 
Jl11~,1c,;«cti11c1 gut,~ l!anb, gute @e, ~~. roe.bet [ta;1ncn l 
1,,1.1tc, ~Urnbmi1gle u. I. ro. ~till & ~hftl), ~ripoli. 
l!me irl)r ldJOnc e,tarm, too ~cftr 







~0 ~ckr ~ IDlciicn 
~'L C l1l'II :.!.13aunll) nnt gutcn@ebO.ubcu. 
""'· 1 :1\l ~!dcr, :1 ~L norblidi uon 
2-t11·llrnd iur f;:in brn ~ldrr. 
".!~ u-. IJrnr till ~L t},um 1 ~.l?cilc 
1uN1.t1 110n tin <Stabt am ~eg, uad) 
,)11!1NL11llt. !jl\l[(' ~~h·bciitbc. ~\U ~ar• 
J,1111 
1.',c I ~ll ~l. ;,, '\\(n\rn uorboillid) 
L'l'11 tihll1nlll ,'._ll ~·!i, ticn l:'1ckr. 
:,-.:l· tlrnr St)_\?ldrr r)-orm ;i, '!i..llrifrn 
,tot1d1 l\l1\\ °lliLHlt'tlll hir $5l) b-t'n 'l!ldrt. 
,_i:._,_ 111 L l~ll ~- mn gutrn @.c-bau• 
-t ~Vinlrn til,n ~iJaurrll..\ 
U·111e !111H' iham. l~.\ ~tdrr ~ 
l1L1n l?.lhrnn:\\l. 
l!mc gule f"hnm, l ~7 ~Ider mit ':_!1rnl'ihHbrr u11b-£~;1-1tnrn, 6it btn ,lor• 
\111:rn l'l}fli1111t'irn -1 ~.lll'tlrn l.1011 t~1Wtrllt,. t, .- ~;-i h 11q il ti f d,l Il 
,,;:;,',1;11~ 1',;'.1;;;i\%~\.~i~~~1~~1'.-1:,:l);~:i°:'. ,,'.~;,~~:;'i,;•;:;,;;,;;":~,u;,:~a:~, "';,t;; 
~d}Wlll'' ~~~1111,un unb nnt>_ Cut·U1•; l '.![), ::Ur ,f11n __ \.. Nbrn t1ci11 tier !B. (\, ~- _& 
Vlcta unln '.l{flu 11 - ~ltdl \\\ ,r~cib.~unb .L ..._ ,,bn t1crnnftottct 1tittbtn unh fur 
.\wt,ttrn'tl. • ... ., n•dd,e ~t'~ci1n ~tdd'J_,~rnd, nitltn -Orttni 
" . l~ (Qi 11 b t t ~ Hf I 1l f ~n. _ ~~;:h~t:;~ t~~f;~~~\!llt~:~;:.l~M;11:;~~ 
lruaortll), ~Noa. :!. u. lti tlcbf.; :!. u. rn. ~-JJH!n; ti.. unti :w. 
~lli1ril; -t. u. l~. IJJlaL T1r 1:hftt3 t1rllrn 
1:1m :!.L '!-! m1h ~:). llflir. iii ilH'\;c 21 '.ll10f Inn\) nad, brni ~Jcrfout. 'illon 
i1.il\)· 11nb l}.lfo\~mtn&~u<11011 t\ll{ t»tht wtnbc ftd3 an brn ~ofalagrnltn llbrr an 
thronrnnG- tlann. ~- ~orhm ®-. '.:l. Vt. in ~ar stoi,l'W' ... 
~auerln -~l1onbi. ;;iM,.bet ~inn,~nbmr: ,Die. lil(Jne Eei[tung beg Gt!)mei3erg bar bortl)eilbofltll>n 'l!leife ein~nicbtet rdd)e~l~!3U11e briugl .. !!!liU ber beut\d)e \Ril~iJanges l1Jieber eine '!lcficrung. >Die ttl)he(lo~ro:outttlt,ffli:!il'fi. 
· . -·---
'.;'Jm I)mbltcf n1tt bie 1111 (l:ongrcf; on· 3t1rbnggen ~erbtenl barum befonberes moroen; fie befi~t unter aUen Gditffe.n 11:aufmann unb [!abrt!ont· alfo etroa, 3unobme beg !!UertlJeg bon /larm,.l!:!Jic, 
.,m trto,a • 
-- ~- ~l. ~'."~"''''.~-'-'-~'~"!''''::__ -- ~1~0;;;mc'.N,:ri!\1i;~:;11t:1~:r~fi~1~,i~t\'.: n~~t~::f~,u::~:\;:~~~:r:~ b!~rf;;r~e~L r:~ti;r~f1\:t:f.11:"titm01~
1
~o~i~n;::t ~:;.;;~Pte1ne~i~:1~'1i!~e~flJitb~~\rt: ~'~i, ob~~r J~'ti~~J;;;tg~e~
2
~~~~j~~~; ,;ieo. ~- :.!Clads, !t~mmif~sn&,f;,iiubla 
u,,
11
,cr:y, 3,,11,,1. erfot,rrn, 1t
1cld)e: Gtoutm uo11 bcn ~!11, !amfdjen ~ontmenrn b1S 3U1!1 (SJ1~fet m be.r 3roc1ten !lluffe !Onnen 150 '1.1cr, ober ouf 'l1u,,3ilgc au, bm erftmn on, oiler 'llrl ill Sl,887,000,000. ';)a, 179 !Ill. ll!anboip4 <5tr., (!:bica~o. 
==========i!ommlin\Jman,beraltm 'l]c(t b,uor, erf!ieqenfJal, unbfobann, m'.1ler~ier, foncn be[o.'bert ~erben. 1000 Srui, gcmi,frn, fo.f<1bftflih1bigerandiinjcDer ,P.efultatmilrbenodJbebeulcnbg!inftiger 
· -- • 
, ~ s bC 3ugt merbcn. 1111! bie l!Od)fte, auf ber ~rbe JC m11dJ1e fdjenbedsrnfenbe \inben bequem Unt1
r, onberm '!JeJtel!ung t\l. !!!lo bcr ~ng,. \ein to.enn nidjt ein l1Jeitem Ullla,iang <lleti:eti, 
song re.· 1!.'iets•111 1111 \1"'· ';)ie uielind) uerbrdlctc %111a~me, '!Jcrgbe-ft~~nng bo_Ucnbet !)at. ~tol!er hmfl m bcn au;gebe[jnten lJ!dumen be~ liinber fidJ aber anftebclt, bauert e; nie be; '!lllerl[jc'§ uon '!lferben au ueqei~ticn mlei;cn. . . • • • • • .. • • • 73 - 75 i·. 
11. l\'cbr. - :Sen ,11. 'l::et -5cnot bu[; bte metficn (fmmanbmt, na111cnt b1dtcn eir 'lllort111 Clonmaq m1t ber ua!Jr3rnges. \jlromcnaoenb,cfa giebt es lunge, bi, eit1 cnglifdie; '!Jloll erfdicint, gcmefen tniirc. 2llcl\dJ
fom........... 22 - 22½ . 
bemtlltgte !Jeute bte 1Upµroµrtutiomn 11¢ @n11lanber, 'Deulfdic nnb e!an, lhfle,gung beg '!ltonrer,'jlearn tm f;Jnna- ,met auf ber ,,'1lennfq(uan1a". eiimmt m bent er [nne ifl,mungm ;um 
1llu1:, ______ ~a\er...... •• . . •• • • 16 - 18 
filr bcn b1plomat,1d)"1 Pnb IJonfular bmabtcr, f1di 1111 ,,grof;en !llleflen" 111,, l,1na, fo1u1e 'Illummern (ber babet \ctn .ltdJe \Jtiinme fJaben ele!tnfdie '!Jeleudj, Drud bnngt unb tia!l feme ;sntmj\en lllJIIJTc1tfd aft unl:r ~•m~cni,c:,; iltog
gen............. 32 - 35 
b1enft unb \c!;te bie (cote ~ibi!1111munq berlaffen, t\l mtg, nod) 'llu,me1;; ber 5.leben oerior) unb .l:Janmg;; 1111! ber lsr, tung,,;; !om men !Jicr 725 5.lampen 3u oerh1tt. ;'In ;'japan tom mt ba(jer auf 
1 
waltun • @erfle.............. 23 _ 34 
!~'~b~:~1!~~~~;~,~~b~~:?'r'.iti:,.~'\t;:- i:,·:\;!111~:11 !/~1J::r;,::11 ~~a:t'e~~'~:r•;;: w~~b~? ti~ 2~~?~?~~/t~~;:~~t ~uJ~/u~\~rb~::~~~~\:: Ql~;~'ii°ut1~ ;rlt\0 :~:~~~oe;u/~oi ~~uHtt~~~ Weld)' eme 'llus~e!Jn~~g unb Qlicl, '!J1h~~~~Wif£;;00 qlfb. ~i = ~~ 
modl~ladj1111ttag; an.-lStttc 'l!latmiel, ,ogctt. !Bon bm 343,000 lsmman, ;'leot muji fie Surbnggcn 3uedannt ljat man •~ ber ,,'l)ennf~lbanta" 111 cm e1~31g,s beutfd)es '!llait !omint. unb feiltgkit bte %[Ji\!tglett berfd)iebcner Gtlb
erfd)ole : : 50 _ 65 
meldje bclltmmt, bot cti(Dalrn b r ~Ir Dmnt, mcldje 1m oc1 ~ofjemn [\'1scal, merben. befter 'IBnfe ;;:,orge getragen. mer nene auf ilber l)unberl 1111 fefili\11b1[djrn 'llften ~rot"g~ i'nfer~r ·'!l
111il1b1•;'H"2'1111 g 311" fJ)oVt~tn filr 100 qlfunb 75 -□ 1.25 
111ec unb 'lllarme, bte :30 ;_,,1!1re fJmter 101/r (anbelm beobftdlltglen, nad) bem ------ mamvfer !Jal bter m,cr; unb bie gfeid)e erfd)emenbe enahfdje %age,, unb n lDI -' ung er nat r i~en wt tquc' 
sammlm 
einauber 1111 '!'1enn gemden imb, nnt 0d)a!;amt~be;tdjt. 127,000 tm Gtoate ~er ;lSertO eines wo~rgcpjfegten ~ln3o(jl !Dla~en, ber 3meite IJJlaft 1flilber !!llodlmbliitlcr lommt nur em ein31ges (en bg ~ates m,b./c; u-~beiun? \et; ul <!iS
f µ !8 fli; IJS 76t 
~:~;/l~~t ~'~~~,~~~,;~;;,~lieu toerben ~i;; t~~1\if~u~i:i:'1:;ntsi%f~f;£ -g!la.r~,.. :ior~te::le's,~tJ~;er~m~~g ~~= ~~~!~~ ~.~dje;~~~1!\to~~ :,i;g~~,t ~~t b~b~J r~:nbei~
11
11ur"b1, 'w:~1:i!:n R):efaa:::::~;,lOO~fb. 3.50-=- 8.00 
"' g ID • ,, • b Ii I b iJJlnjjadju\ctt,l \obafl alfo b1efe brn !!!la
g eme tud)ltge uorflbermaltung fammtqolje beg Gd),ffru•nnfeg 1~ md '!Jcrlag beg ~:Hottes ilberne!Jmen emen 1urndjenben m1gnfi, troll ber ~imo!lj~, per 100 !jlfb • • 2 00 - 2. 70 
~ "-'.~.~ .• as ,.,au, J;a m en e IC Gtaahn mc'a 3mei 'Dntle( bcr @e 3u (eiften, me(d)e ergtcbtge (fomalJme, ber eme!! ad)l[IOdtgen ,l)oufe!! !ILl!er, ---- • amtltdJen ;sa[jrc!!betJdjle, mel':)e 1111I •Ii· .l:)ungar1en • • 45 - 60 
oorhT1colton,bemtll1g1111g,b1U n;1t ~nem fonnnt;abl abforbtrldt ~lad) iJJlume- quelle ~e bem Gloat !U ero\jnen ber, gletd)m \llie !!Jefa1Jung be, uon Sfaµi- ~---- rm wlen b!lmn Saiilen 1cm grolies 'Ill1Uet 
• • 45 - 65 
1;3igen Snfo1Je ~'\ 1111~ ,'110\' rrort- iota ba!l ;'jal)re long bon beutidJm unb mag bu§ ;eigl 1n fdJlogcnb[ter un
b tan ~. g0pft (frhljer auf ~,r 'l)alatio") ~\ienget 'g.'larft\i. unb aufmerlfome!! 5.lefepublt!um ;n ~n, '.ileutfd)et 'llliUet. .••• • • 55 - 75 
bo~l~1:e tml ber o,tam ;o,m, igung;, 1fonbmao1fdJen !liauern bcoor,ugl ~ber3eugenb[te~ 'IBeife audj ber lei\!, ;u filljrenben ,Dampier!! beft;bt au!! 150 Ueber eine rte\enliofie 'Illarfro!e1[tung hen pflegcn llllb aufierbcm untcr ben !!lltlber
 E;enf · • • · • • · · · 30 - 40 
, li; = , = murbe, ginAen ttJmJAer al; nod) (Ion, 1al)nge amtlul)e mmd)t ilber bte '!ler\onen, toouon allem ber btttle l!:lie1l ruifi[dier '.a:ruppen bmditet ber (SJenerol b,;;fim?m Qlerbi\Jlmffen !cmen @e, /i•tlttll<>ff•. 
12. oebr. - e en o L "))er eenat necltcut. IJlorb-matota erljtelt 1080, vreut1fdje uornuermaltung. 'Danod) be auf bie '!Jebienung!!mannfdiaft entfallt; @robetoif, meld)er jidJ uor emigen ;'lo!J- lammt-Ueberbltd btetcn llinnen. Rleie, ver
 ~onne •.•••• 6.00 - 6.75 
na~m eme uon pill (':Bem) uon IJlem GUD,'!)alota 613, IJlebra,la 1043, ltefen fldj b1e ~mnaljmen auf 63,823,, 30 5.leule llnb auf med uub 70 'Illann rm burdj \einen !J!til nadj perat emen ;sn ~mer neuerl,'.djen IJlummer b;r 'll!tbbl
ingS,bo .•.••... 7.00 - 7.50 
'l)orl.;.mge~:adite \Jte[olulrnn an, m,ldje S!anfos 690, 9Jlontano 920, !!!l~oming 000 'lJlarl (mef)r gegen ba, llloqa~r m bm !?ildjen unb 3ur !Bebienung er, IJlomen madjte.unb Jebt eine nnlttanfdje ~;'
1
~')_11 ,,!Sm'),'.e1, •1er1fud)t e!! ~[Jo,. ,l;,afer•unb!?ornfdirot •• 8.00 -10.00 
ben daats1e(teiiir erfudlt, \em 9Jloq- 226, Uta!) 206 nub ;sba[jo 118. 'IJle[jr 1,518.000 <Jllarl), barunter filr ,t1ol3 forberltdJ. Uebcr b1c gefunb(jettltdirn :!3trllun" am 'llmur beUeibct, nn rufft, ""· ..,auneij 1r., "'
1 
,s e retfir bes -,onb, f;)eu, ~imolf)Q .••••••• 9.50 -10 oa 




• ,tieu, UU!anb. :-::; ••.• 7.50 - 8 1 0 
uel, bcm S!om[µonbentm be;_ ,,9l 1). nilmltdJ 3500, lte!ien fldj m 'lJlarnlanb 4,300,000 iJJlarl, aus Nr[d)tebmm an, 'llqt 3u ttJodjm, bem em 'll\~[tent beige, fdje ,tiems,ctlt!Jig" aolgenbeS mttt~eilt. ~e~ nllge1mcmcilnb 
11
'2'rb~cfflilber btee 6tro~ ••••••••..•••. 4.00 - 6.('(l 
!!!lorlb", 311 t[jun, ber bDll brn epamcrn meber, 1944 m ;snbtana, 2485 in 'IJlt[, beren lsmna~m,quellm 57i,245 !Dlar!. gcbm morben 1~. 'llm 29. '.;'januar ~at ,,'lloif) cmem <JllarfdJ o,n faff einJilljn, "ruetlcn ottJie , er t,te a.O en !
11 ge, §'1l>ftiu!,t, 
ouf 0ubo berf)aftel murbc unb pro,,[- fouri, 330 ,11 S!entut!Q, 87 m !Rorb- 'Die bouernben ~luSgabm betruAcn 85,- bte ,,ljlennfQlDamo", bte nodJ ben-bor, ger mauer lrafen bas bicrte 1111b bas b~n, _
unb'll!ni!f 11 baron hen !llorfd)lag, Rarto\je!n,Uer!Bu\l).. •• 18 _ 25 
flt! mcrben mirb. Clarohna unb 437 m 'IBefi , \llirgima. 908,000 'Illar!, bte auflerorbcntltd)en bonbenen 'llbbtlbtlngen emen ma1efti\1t, odjte oflfibtnfdje '!Joto1llon fom1e bte 
O e bicfe rbe.ten untcr t.men .l:)ut JU per u•B 1 oo 1 n5 
~ 0 11 s. '!)as ,l)ouS \et,ie l)eulc btl llngemli[jnltdj grof; l1Jo~ bte Sal)( bet u~b emmoltgcn 'liuSgabm 1,850,000 fdjen t.mbrucf madit, Don '!Je!fafl 011, 3mcite unb Dter!e Qlattm; m 11jrem t~;'.\i'1\:
11 
em ,maige!! llcµartement ilt Gllfle S?o;loffeln..... 75 = 1:25 
merat~tmgen ilbet bte !Bemilltguug fur lsmmonbmr, bm11 Siel ,}lonoa mnr, 'll,ar!, bar11ntcr 950,000 'Illar! ,um 1~re '!lrobefalirt gemodjt, unb alsbattn neuen 5.lager tm 'llmurbe31r! gegen ~ t, ·t 1 'll b • b • !!!lei~emo]inen permu[li lio--1 75 
ljlojt3m,cr, tmm1ttclbar nod) bem 'lJer, bicfelbe betrug namltd) 7159, unb
 be, '.!lnlau\ bon <llrunb[tuden 311 ben l\'or, am 1. \}ebruar bte crfle TI!et\e nadj ~Jlttte ;'\um em. ~tefe %ruvven l)atten r u,,r un er n "'.'" au., 
00
• @rilne lad>fen; • 50 _ eo 
fefen bee ljlrolo!oila fort. 'l)ie all~,, \ianb mol)l 1um grojiten %(Jetle aus ben 1ten. Gonnt oerb!e1bt em llebe.rfdju[l 'llmmfa angetreten. t.nbe B-ebnrnr tioer 7000 Shlometer, baruntcr 400, ~oetm man bon aaen ben ~emtern ut;b 3ttJie!J
eln, µer • 60 _ 90 
meme 'l)ebatte 11Jar au\ ctne ielll,tbe 0000 @:ubanern, metd)e 111 ,}olge be, Don 2G OG5,000 Illar!, ttJcld)er 111 bte ober 'llnfong 'lJldr, bilrfte bas fiol3e 311 l!anbe unb 3000 311 !ll.laj\er, 3nrud- ~ef;t~n obbllefJt, me:~:'\1 e,ccu!t\n 'IBet{le
r l?oijl t,et 100 1.50 _ 5 ( O 
feflgeic,;t. is; romben 'limenbemente ~!u[nanb,s i(Jre .~mnal~ oerloiicn µreu[l1fdle Gtoutslafie ~teflt. !!!leldj' Gdj1ff a!Sbonn au\ bcr t.lbe ill erlour, gelti]l. 'l)cr anftrengenbfte J:f)et( mat ri { '1b benei •~ ~\j t91"fng • • ;ue..... 4 - 5 
angmommcn, mdJie nic '5emill,gung f1aben. 5.lomjiona erfJtelt lSlG ijm, :!''e md)e t.mna[Jme9nelle \tlr ben1 ten \em btc etroa 1500 Sh!ometcr betragcnbe b ;
1 
e un _ te rulung - a .ora one~ • :ira1~ 
iilr bm 'l1bltefcrmigsb1rn[t III nenm mm,bmr, banmtcr cbenfa!lg etnc ucr- f!aat lonnt,11 audJ hie btcrlanb1fdJen --~--~ Gtrede, tneld)e 3m1fdJen IJ:~!lo, Gtretenfl '- Slmgs-. unb be, ~onne ':!le
varte Ri'l\e ('llmeti!. \Ra]im) 8½- 10½ I 
ilo~amkrn 0011 s1.J.o,ooo auf s90,000 !iaflmtmaji1g sroiic 3•~1 IJuboner, nnb aor\im merben, menn bte \llermaltnng g;t. JH£ba. unb 
!Blagometfdjenff bon 9Jlttle 'llla1 :~\mt betfeite 1~~\:" ll/e"·1~11tf1 @m[j. 6dJmet3er!d[e.. s - 10 
ermdf;:gl unb bieieniqe iur 'libheferuug 9Jlt\fi\fiPPt 85. Uuict ben 1neftl1djen berfelben auf ben Giant 1tbernommen . • • . b1" IJJl11te ~um auf l}lojicn 3urildgck11t 
1 0
:mge~ 0 " mi,,en "'a 
1
"'e lBr1d!u\e.. . . . . . . • 6 _ 8 
in ldnbltd)en 'Vt[lnttrn ban S50,000 Siloatcn, meldje btc mc1ften lsmmon, unb m rohoncllcr'IBn\e gc\illjrt milrbe. mali felbfl bte euro~iitldJe ll110gra~f)ie merben mufite. mas Wetter mar !alt ~U~aus3uris:t~tcfcltmgun\e:er,tiilf!! 5.limb
urger... •. • 51_ 8 
auf Sl00,000 er[joljte. \llad) roc1tmn bmr on,ogm, no(Jm JU11101!l mil 22,, llodj bt!l e!l bof)m !ommt, ~mfl DM nod) mandjm~l Ueberra[d)ungen beret, unb ngnmfd), bte \}lilfie ans1efdjmollen ;
11
' en unb utlr erung ber Jnbuftr;e ~,.,,, 
llemen 'llrnbernngrn tuurbe bte g011,e 000 bie erfie @=;lelle cm. ;\11 !Ialtfomta 5.lan~ er[! nod) btel emp\inbltiver .bon tel, er!Jclll am; ber l!:ljatfadJe, bafl ,m, 
unb 1!Jre Ghiimung fe~r \tar!. Um I nterlJaUen, unb bte f1JJOt131ellen 'llu,'. ,}riflfic. . • . .. . . • • • . JG¼- 17 
\llem,Uigung bon S95,435,714 ange, ltetcn fidj 5000 1mber, banmter \eljr ben 1d)hm111e11 ,}olgm unfercr 1cl11gen mer oon IJleucm Gtaoten au\toudjen, biefe Gd)mteriglettm , 11 ubcrmmben, j•tgm ber\e\;;t fidj auf no!Je3u 
8 9Jhl- ijmge(egte.......... 9 _ 11 
nommen. · oic!e :Slal1ener, nnb m U:olorabo 1500. 'liliilberoerttJil[tung gefdji\b1~I ttJerben. bte mdjt el11Jo burdj 'liu\[idnbe, ~ncge ljalten bte 5.leute tag\Jdj 14 @;tunben 311 uot"n s6iJo ~r!l f bas . ;'la!Jr belc~i"f'~· sreb<nbtg., Die~ 
13. aebr. - s e II at. ?J" foal ~\;ta~~i iw~t',l~~ l:\'.\t~J~~rnb:iiil&~~ (\Bolt. 'l). tromfp.) rt~rff,~0:~~;~!n,Qlf~~t~:UI~~'./' e~~''tt~: ~~~~:t~·,m~i:~l~~lo1t::~11~;~e ,Eu:1;: ~:11:~ lit '.itcn\l~l~~::;et~a::~~~. m~rdj: 61Ql1le)n• ....•..•..• s:4~ - 3.65 
no(Jm cme gememfame illefo,ulton 011, edJntle. ,Der nn;ige ernal, melroer _ . • . \enb\i\fJnge!! Qlefie[jen ,url\dbltden !on, meter. ,Der !llerfu[t bc!l ~anilng'Illar, 1111! allen ~lrten 1n1ITrnfdiaftltd)cr 'lirbcit i!!mbb1
el) • • • • • •. • • • • • 4 9, - 5.40 
meldje ben B'(olten\elre~r er_madit)AI, me~r meibltdje o!S miinnltdje ~inttJon, J)as nadiA• -glahonar • \j:11r11fea rn nen. 'lilleromgs fmb bte 6toalen !!em \dJc§ betrug an l!:obtcn nur 2 O\nJtm befd)i\fltAI finb, bon ber 'lle[t11nmung Riilbe
r • • • • • • • • • • • •· 3.00 - 6.25 
.ber pa~bernlu
0
m111er uo~ s,~n o-ranMco bmr erljtelt, mar 9lem ~mnWim. :Drufft\ifanb. -fcljr llem. 'llber Re ,finb bod) ba, nur unb 4 'lllonn, 
toaljrenb 2 Ofii me unb ber Qle1oeguugcn Uon .p1111111e!Sliirper ~dJofe · • • • • • • · · • • -· 2.50 - 3.85 
em gMgnclc, \llunbe,[d),ff ,ur !Ber, "'il b "'fl b f-'•l b f"' f)at man lit ber groflen !!!lelt nidjlo bou 95 'lJI I ll rn<• lb l I! bis 311111 Gtub1um ber ;sn\eflen unb l!ii111mer · • • • • • • • • • • • 2. 75 - 5.25 
fugung 3u f!ellen, um 'IBct;cn nnb 9Jlm!l -- - u r a!! nii"' e eu '"' an 
1 
"'e ,(Jnen gemufll Qlor man I ober breifl, - ann ran Jet ,a er lit en a,a, Qlactmen. Unb bod) !Joben alle bte[e <ll•fd/lad/tdts 01,~ 
filr b1, .jjungernbcn nEdJ ;'jnb1en ;11 be, ;!lie )13c~cigung bes ~,concagua. %um\eft, melif!e!! 1111 ;sol)re l898 m ;sol)ren musie mat m~~n nod) be~ ret~en ldng!l ber !Strajie 3t'.rilcfgeloffe
1
'. ~lbll)e1lnngm emen gememfdia\tltdjen ' 
\~r~cr~ obe_r ein pnl)enbe~ am~nfam, Ucbcr bcn t.rfo(g ber Mneralb'[djen ~ 0:t::"se~e~f :~n~;~ b~o~~~e~n;~~n~~ !lemften @;taaten Glaoten ~uropo'S ~~~~n 2)i""!\ee~he. "'~0: 0 ;t~~~; J;1;: Smecf. lila~er erfdjemt nidJ!s naturl1, :;!~~~;. ·:. ·. ·. ·:.::::: gg = tgg 
~e, :i:a_;v1ldJ~ ,,"'/; /~O l bts JOO~ ~,Uebtiton 311t me\ietguug bes !Imo be idJaft em rcdjt lebl)a\te!l ;'lnimfie gd, gefragt murbe, outer Etedjtenflem unb lrefien bejidjltgte tdJ bte %ruµ1ttn 311 bret dJer, ag bte i)'orberung, ba!l lie nod) edlnfe
 ........••••• 8.S5 _ 4.50 
onnm ,argo '•" n\uy "\ ien - 21,011cagua, ~s l)od)\tcn Qlerge, Ill ben lenb. '5oll bodi bet bemfelben eme 'lllonaco nur nod) Gan <Jllanno unb oerfcfJiebenen CSelegenljeitm unb fonb [te emem befllmmten 'jllon orgamfirt unb l!ommer
 ..•.••.••••• 2.50 5.25 
au nclimen,_ unb b1c nMl)1ge Qlerm,t. filnben uon ""iiMmer,1ta, mnrben au, burdJgrnfenbe !J!eform in; !!Iler! gefe~t 'llnborra !11 ncnnen, b~ntt lom ba,u bas m guter Qlerfafjung unb uon emem bOr• m leoter ~11fton3 oon t.mem oouµI ge, !Mlbe
r ••......••..•. 5.00 ':: 8.50 
l1gung IJieriur !U madjen. 'lJlcnbo;a uon emem 91.ttghebe ber t.,pe, mcrben, bie bon belll !?reiSbertreter an ber µreu[l1fd),belg1fd)cn (SJm13e m trcfihdjen @ei[te befeell. !llor 200 fetlel fem \ollten etott befjm flub fie Gnan
ferlel...... . • . . 1.25 _ 2.liu 
,0 au"·,. 'l::~S f;)aua b«)el~ 1m (!fr. b11ton folgenbe &m3elgcilm !c!enrav!Jut. TI!ut[Jag bom l0. ,lrn; auf ber lebten bem Sm111cl ,ro,[d)en •llodjen, t.upcn ;'ja(Jren mod)tc cm rumfdJe; l!:ruVIJm, uuler \edjs ~er\djtebenen illeg1enings, 
• 
fomm1,'l!11,1dJ11n btc uerm11djt, 310d, 'Illr. u1tigrrolb unb ber s,djme13er Giuun be· tedjm[djen filu•[d)u\i g ·n unb \lleru1er, gelegene, bet ber <llten1, lorpS ,men il{jnltdjen 'Illor\d) um ~orl lilcµa;lemenb bertljcilt, unb ;mei ber S
trauct,, '.6aum, ""~ Siibfrll<litt. 
Qlerimll,gung;borloge metier. ,!Ionuon '!ler!]Jtl\Jm 3urbnggcn ma~en \tdj ll'otn ~nge;egt ttJorben 111 _- ':E)ei: 1b_ reguhruug 1815 bcrgej\en_e <;)6rfdjen 'lllbaiin, ebcnfall!l m bet 'll;urgeg¥i,b, mureous orbeiten gon3 unb ga
r unob• <llrilne 'llepfel per (io&. • " 50 - 2.00 
(:Jlep.) bon ;'lllmo1S erliiulerte bie ism, 0111 ~o. ~c3ember m1t uier edJmet3er l<m!! bet bmt[-'•en %urner[djaft um, 'lll_oresnel, unb erfl bor memgen ;'jo{jm1 gegen bie <I~uie[en iu oert{jelbigen." ljongtg. " 
m1rnen ,, ,, • • o.50 - 5.00 
jelliettcn ber 'l.lorlage. l!:ti1gern un~ 3efJn 'lJloullg1m11 uon fa!il Qloben, ~[f~fl,Eol(Jrmgen unb bi, cr111!Jr b1e 'IBe!I ban bem 120 Gee(ml==========I ,tir. 'l)abneQ bot trotibcm \ebr ancr, !!!lem
trout,en .. 20 - 25 
15. ,l',bnm.-~, n at. \Der U:on, ;'Inca au!l nadj f;)orcones %!Jal au\ ben baQm\dJe '!lfal, miefe Tileform,llJor, ,al)lenben, ljodj auf emem \}cl\cn ber - • !cnnenbc ~ort,,fur bte b1sljmgen 5.le1, @elto~ne
te 'ilepfel. . . . 3 - 11 
fmn;bmd1t t\ber btc <!ielebgcbungsbe, 'IBeg unb btmahrten bafc!bft, nad)bem \cglii~e um\ofic1{ 11H !ll.le\entltdjen iol• ilijreni\en ll)ronmben mleilcr @ou[t, iJath~• nub Janbwu:t~ldJaft fiit_1rgen b1e\er !Bureaus; aber er g(oubt, mirnen. ·, , • • • ·. • • • • 7 - l© 
101ll1gun~;,btll murbe angcnommen. - fie ,toolf cnghjd), ~lei(en t(Jalcmtna,!5 genbc !jluntte, meld)er auf eine \inatlidje Gelbfi\iiinbtg, I========== lban nod) Dtel me!Jr gelei[tct, unb aujier, ql~aum
cn, gelrodnetc.. 5 - • 12 
t.lne t:>cttm (lou\cm13 hbcr bte 'llder, 3urildgelegt. ~(111 tolgc~1ilen %~ge um, l. @;tall be!l oeraltelen nnb emf or• te1t bon 111cf)r am 3me1taufenb ;sal)ren . . bcm em grofler '.a:geil ber !foflen g
efµart ql~rjldJe, • . . 5 - 25 
baubtll murbe ongeorbnct. - 'Vte '!Joi, tuanbeiten fie bte ~lorb1eitc be, 'liwn, nngm illtegcnturnens bas 'lllafienmelto ;unidbhdt. ,Dann lam bie S!cnnlmii, - '!Jeljanblung ber Whld). 'Dte 'Ill1ldj ~erben !Onnte, menu \em moo[jnter 'llV\elj
lnen, uer !BnI... 1.50 - 4.50 
Inge murbe angenommen, toc!dJc es 311 c~gua a~I mcilcn meit 1mb lajlerlen m turnen emiufilljren, bergefialt, bafl bei ball eine bon nur e;ner 8'a1111lte bcmoljnte mull nadj bem 'lJlerten ge\et[jt merben, Qlor\d)fag ousgefti!Jr( tntirbc. t.; mare t;l;1tron
en, per lBoi;... 2.00 - 3.50 
einem jtrafbarcn Qlerge{jen mod)rn emer pol)e bon 14,000 l\'UB. ~Ille 0 uf flen mere n 1 \lle b . \}el\emn\el an ber !lil[te bon Gorbntten ~o§ Geiljen ~at emen bo~pc!tcn Smet!· au b1e[em 
Qleljt1f mmbefien~ b1e llj,1(, !Bananen, per !BundJ... 50 - 1.25 
j)euer an \old)en Drten att!ll!tlnben'. maren 1ooljl ttnb {jofiten ben (ll1µfel am .11:eisfe[!cn @at: eg~i' 1@au re;1:b b:: -mir glouben cs 1ft :U:abolara-eigent'. ,mmal b1e 'll11(dj uon fremben lBcilanb, IDetfe \J!eorganiflrung me(jm
er \ltegte, !:\:ronbetrteG, pet uafl .. 4.00 - 5.00 
mo fidj bte\el~en b:m '!J<[ianbe 6ftenl- 27. 1De3!_111bc~ 311 e:rndJcn. 9lun ob;' beul\djen l!:t1tn\e[tfn 9sereis gegen Rms ltd) :Ill fclbpftanbtgeS !l6111grndj t\l, t[jetlen _311 remtgen, \obann bte\elbe 3u rung!!bcVarte111ent!l er\orberhdj. \Das 'llnana;, per 100 •••.. 8.00 -10.00 
ltdjcr \Jiinber:;:n miti~'.tlen tom,1en. i~::::1b~~'~/~11~!~tio31ffufl l~i ~~i in ben fr)ebltd)en 'IBettlamp~ !nit; ~~~1~!:ii"~Ue~rl~1~i;1111J1ie1~%~~:~t~~.1" ~~:~~~~~~· 2u?i' il;ii;~~tlj~::n~:~~t::'. ~,~t%; '.:i~b:~~r;,~i:1rt~,1J; ;cl!~: . '.6atltt. 




!!gung,uorlage, tueld)e So0,644, 143 m modjten lit! b\e gan3e (llefell[djaft on Uebungen finb ermeitcrt unb oermelJrt berm 'lltllje es ltegt !U Gdjottlanb unb be[to beITer t\i iljr @e\djmad nus bc111, rm-lj~ttc. !lliellcidit m!lrbc es aud) ,ur (!;.ea
merQ.......... 17 - 18 
~dj-1:\ \Ur"'be gerbe i0 fl~; le ·r: Uebe!tetl, bo;u toar bte Sfii(tc tnten\tU. ~it~~~11'.\'!~~1l~ .b'iu~te~:eii~~'ili'e~ als bcr bnltfdJen liomgm untermorfen fe!ben (SJrunb, «bet emph;!J(t c, fidj toc,tmn ,t\ebung be; ID1ffenfdjaftltdjen :e~eof~!:· l).:.... i~ - i~ 
[1~
03.~* ·;~eb~n'1'mu;oe, in~e~:~,:;, hl::~m~i1c'r ~~~1;;~1:~~nc::t o':;:'0b:; g!e1ive unb uerf~tebene pmbcm1ffe, ge~t:;1 ::rbte ;'ln\el @31 Sftlba em ~~f~~n~~,~:~ ~:;1~:)~11;~l!e~1e:1~f'. ~;~ter~:t~~bt~~~fc~b,01~Jg)t'~o~t1i~1; ffi~llbulte\ '. · · ~'.':':~: 8 = 12 
;en· u ~er b!Ig1tre~1be~1dJ/ tlb:1:1' [)roftes. fuu1:I) IDar ba!l ·mietter fel)r :rot1e~~tb!Jen4o~dj~~::,u1~nw:~~u~~)' megen ber Gteil~eit femer.Ufer faff un, nelJmen \oll, auflerljalb be!l ~taU,g Ill ~.ti11hbi1efd)i\\te11 getrennt ttJi\rc. ~~~t~::n· :t·.. . . ~ = ~ 
et ~qu~gf \ u\l en i "1" 1\nU1: fdjled)t - 5~me unb 6turm 9mfdj, 'IBettmer\en unb 3ielmetien tit bet~ 3ugdngltdje!l, tneflhdj bon bm f;)ebnben remer l:!ufl a11\,nft1Ue11 .. eeljr bot< ;'lebcn\aUS 1ft bie\er @ebau!e ber ~ro~~~ er, c , •.• · · 
1111 on1u ar ~c;. m~u~ e bill el~ / ten~ 'llm nadjften ":fill'. irvlobute ber !llall Gdj[eubermnrf unb (SJermm f ad) gelegene!l, etma 54 Ouabraimcilen !£~tll)oft finb bte eei!Jcr 1111! boµpeltem terung merifJ. £,btnblg<> i!!<l!ngel. 
. _ 
onge;ommen nne !e . er au I ur e rnflt[tl)e £)\en: . 31D1t '..ttilget )llll\itett ber <i;djelbe unb in bie !ffieite. ur 
11 grofleo, ,1ber nuy. bon 80 '.lllcn\djm be, ""1ebboben, mobon fid) b.cr obere lJ.er0 ---•--'---- ~urte~.. • . . . . . . S - 9 
,ur ~o~\mn3 g fd)uft. mcgenllnmo!Jh1m~[j11111~tcr(le[dj1cft1ner, 3_ !!llirb cin cfonberte, !ffiettlurnen mol1nte!l [\'e(fene1la~b, boil ttJcber 'Dorf. ausnel)men _(iif;t,. [oba[l bte [
Vitler et11° ~tc:,;fallctt m,l:r uc:,;gcffctt. @iin\e per '.ilu~enb •.• -4.00 - 8.00 
lu. uebr.-6
1
/ n ° t. IJlodJbem ber ben, btc !ll(edJ[,ucf/1en 1111! tronferbcn er, (l!ilnflamµf) ing bm ubl!•tliilmfid)en nod) Glabl mtbi\U, tool)( abet boll etner gcgol[cne 'l!ltldj mdjt ben oben angc\am, t.in lleberblcib\el ucrga1111ener '.a:age ~nten •. . . . . . . • • • . •
 .8 - 9 
.. eeuat !Jcute. M _Jteo.euc untergeorbnete toicicn [id) al• berbor~en unb Gµirituo, Jebun en oeron[laltel bei We(djcn audj .ll6n\gin beljm\djt ttJirb, unb nod) bo1u meUen 6d)aum nodJ cinm.al burdibrin, bas oon bebculcnbcm·~i[lorifdjen ~nter'. f;Ji
lbner. . . . . . . . . . . . ·. G¼- 7 
. Qlorlagcn,. em\d)ltethdJ ct~cr,!oldJen3ur fen fe!Jlten. ~l.n bie\cm :itag: entbe~te \oldje iurncr 'jltei[e ftdJ mingen !on• meifl uon einer .iungfraulidJcn. Gic gen mufl .. ,Der.f;)altbar!e1\.tucijen mu[! efie i[t, ftcbt ucrfallcn unb oergefien in 3tm
get,ill)ner •.. _ ••.... ·'G½- 7 
IJleucmilJc1!1111~. ber:-;'l';'._fh,b,[tnl!e uon Surbnggen beim fficrogno!men cmc nen tncld)e um '!lr•i!lrin en b n gel)t au, ber fmen 'IBaljl be, \lloltc!! fobann bte 'llltldj,. foll!! pe eme Sett cincr ~de bc!l llnion 'jlaciftc"•~nl)n• 'lllte l)
d!Jnc ...• -. . . • - - 4 
~(rlo,nfas ';(eb1gt, !J1dt s:,mato\ ll.~anb, ~lcd,biidj[e mil einet Ratte Mn <llilt, @eriitl)m nid)j bie nM~ige S~il ;;~ b~S ljerbot unb !J(rtfdjt fo lunge, bi; fie_ [id) folJ!l ~,~en. foll, abgctil(j(I mcrbcn i !Jo[cs in Dma(ja.'.'..ber lsifcnboljntoagcn, :U:aub
en, per ilu~mb 75 - 85 
ler_ (nt,p., ~.,;.f>•) em, lo1111c tllebe ?11 1clbt, 1oeldje bo!l. '.El~tu11_t '!!liir3 1883 notl)ige Seug" f)aben. 1 berljcirn(ljet ,Donn. aber_ geljt 1ljrc bmn bte. 'Ill1ld) untcrhc11I: tvcn_n fi_e bet tueldjcr im ;sabre 1864 in bcr l)lUitar, ~auben j. (6quaM) 1.00 - 1.25 
(!lunflcn ~: _oppehoi\brung, unb u,_r, trng. ~,; tour. bid III mm piilje 0011 " <JJiit' eineni !l!lorte. bas e ammtc 'lJlod)I mdjt ehna auf 1ljren 'lJlann !\bet, ge.mli(jnltdjer %emperatur __ g)tJbemafJt:!. Jll)agen\abri! in 2llc,anbria, ll)o., [Ur 
Cllcfd/lad/tdos tllcf[fi tL 
me"[jrten <0tlbcr~ro1111\1g als lllt~'.l fnr ?,1,00.0 l3'11t. ~(111 _~7; 'll(;ember mutte %urnloefcn, mirb bol!!stljilmlii f ge\la(, fonbem es finbet einc 9lmma(jl flat!, tnirb, .balb ber Serfe~ung: bem !l.ler_bcr• l:jlra·[ibrni Eineolnil <priuatgebraudJ •gc• '.a:urle
ns, be~e .•. _... . • f O½- 11 t 
ba, 1et1~e Ilarmeberhcri:u uon 'l.'·mbef 11dJ bic gan;c @e1ell1tfloyt 311111 UtM, !et 9rd)t b' efi ·~ I b b . · b oei meliter nut <JJMbdicn ober jungc ben, \te mirb foucr unb btt!. :_'le frill)er b
out murbc. '!)er \llabntoagen bcn ut 9 
. unb ;3nDuftrte.--: '!):r '"'Tai nagm fo, ~•rf~ cntjd)licf;,n, bo fie !,inc marmcn baB bi,1 aut(~n~~!J~~er o!jl~~~r ,;;;, 'IBillinen, bie nod) _nidji regied l)aben, nun bie[e, Gauer, unb midmerbrn ein'. _5.linco(n oft bcnuute-bei \ei11c1i°'!lef11djen 
:: ~eri~g;:::::: B = 1? 
:ann J" f01~rolriQlof n11c .011\, ,11 ,,,p,qcn 111c9r 311berntcn lonnte. · . t.rfaljrimg !Jerau; cntftanbenen Qlor• 11Jaf1l\iil)tg \mb. 'lJ!duner fmb bom tntt, be\Js-c(jer mufl ll'lldj Oie ffio~mb1l• 1111 {1anptquortier ber 2!rmee bes !jlofoo (~dnfc, be~e.. . • • • . . . 9 _ 10 &f:i':1 1111 en <ccna or .,oar emc . cbc ~Jlon raytete. bm %ag_e untcn nn fdJliiAe bor ben\ fogenannten ,,(SJerot[je, l!:~ro11 buri!Jau.~ au§gcfdJ!ofjen. bt\ng, bte ,}etlabfonbcr.ung anffJ6ren. mac unb 311 [cincn ,}a(jrten nail/ 9lcto ; gule......... 7 - 8 
· . • . '.!(jale nub heii m1ttle:,met!c.J)ol3, unb jµori" bctoa(jren, ba§ ljeitt bor belll eo [te[jt es in bcn @cfcbcn uon et. :iii,; l(bJm · b;Jle!Jt barm,. ball Ms m 1)or! unb '!lbilabelµlj\a - ill 3mci11nb• ,, ge
ringe....... G _ 7 
, ta•~~. '!)a; .1)011, crlcD1g)e ()cute 'l!lafler nod) bem ,,{,, ol fd)O)ICII. ,'llm fJJorrnma!ligen Qletriebe he~ @erii!{je, !hlba ge\djriebcn, unb \o mitb es ge{ja(, ber 'llltl~ Ill' u-orm tion .llitgeld)en u.o,, uieqi~ ,}ufl long, ad)tcin[jalt, uufi brcit lsntcn
.. . . . . . . . . .. . . 9 _ 11 
• 39 ,rlcntto_n;uorl_agm.-:--- ijme \lJgrlagc 30. 'llt!Cll\bcr 1uurbe bet ituetlc !Ber\11~ turnen;, 11Jeldjes meljr ·abge\!oflen am ten \eit untiorbenllidjcn 3eitm, benn !Janbmc u-ett--: \)lalJm_-, b~ cs.lct':)• unb cntl)iclt brei ~lblbeilungen. ~ic f;Jd
(jner..... .. .. •. . . 61_ 7½ 
~urbe pa1firl; b1c ~.rlli\rung ber '.;'juns, bcr !8efte1gm1g 11ntcrn~1111~en. IDie ongeiogen ljat. , ~abnrdj, boa ~1111, Gt. !hlba if! immer \elbft~mlid)' gctne, lc.t t[t am bte llbngc 9llt(dJi!il\fi~!ctti m ~ingangSt\Jtir [¥\anb fidj in eittcr t.de • iu
nge........ 7 _ ?t 
btllton ber !8unbeegmdJ\c lll ,}dUen "l:emp,rotur mar fe~r rncbng ... 'IBd[j, meljr"llloffen gegrn 'lllaflen au[trelen, fen. IJliemul; !Jal irgenb cine 'lJladjl ~te ~olJe \tcigeu~mb fidJ_ obcn m cmer unb iilljrtc auf 'einen bie 1ian3c l!dngc 
bolt Uebe!lrelungen oon '!lolentrecfiicn '!_nb bmer %age betmg 1ljr iJJhn1mu'!1 mirb bail bi!!!Jerige ijin;elintmile uer, nadj bcm !Befibe bie[e, lsi(anbc~ Der, IJ!_ol1m• ober. ea~ne[dJ1d)I abla~ern. bes !!!J,1gci1; burdJloufc11be1.1 !llang, auf , 
lDUbprcL 
311111 31nede ljabcnb.. _ • funr IJ~rob ,}o~ren(Je1t unb •.lJr _'!Jlori• \djminbcn nnb bas aUgemcine ;snlmj\e long!, unb nie ~•I irgenb ~,mnnb \cine uiingt nun bt_e 'lJhldj ~an, \rUlj bid 311 tuddjcn bie %f)lmn ber rntielnen ~lb• t.utcn,
'Ill~llnrbS ...••• 3.00 _ 3.50 
17 • .µ'ebr .. - tS 1 n at '!ler .llo1qe, !;;11111,-G,fG &rob l3'aljrcnlje1I lit ber in ben Qlorbergrunb trclen. ,Die Uebun, auf altui\terlidjen(SJrunb\ilben beru~cnbt tuerben, fo 101rb bcn tJe!tltlgeldJe;1 ber tlje1lnn1en nttlnbcten. '!)er cmc. ~nb• ~ ,, ~lemc ......... LOO - 2.00 
ren,bmdit uber bte ~nttoonberung,, -.c,0)11te. l\111 t5n!ne\tertage b~gonn b.cr gen [tlbfi tnerben fldj ocreinfodjen mil[• \llerfal[ung llltb ~egierung!!form 011311• fillc11 nod) oben oeriPcr,;t. unb b1e 11hldj roum t~or bcbculenb grO\l(r ol!l b1c 
011• GditteP\en ......•..• 1.00 _ 1.50 
\llorlnge ttJ!lrbe. b(bat,ir.t. . ilnlmcr 'l111yft)cg 311m l~1µJel. Surbnggcn htt [en, · um Don ben 'Illnffen Uorgciil(irl ta.nm ocrfudii. 'Die uon 9/ormonnen ra!Jm\ fdj(edjl 011.~ .. Vte[e!l a~e" 10_1tb bmn ,,3tmmer" nnb cnt{j1elt u. ~l. em !!lltlbc
 @iinfe •.....•. , 5.00 _ 6.00 
('Dem.) oon ;}U11101; gnff bie Qlorlagc• an eqrom!:n \}ilscn nnb murbe unter toerbcn JU lonnen . ab[tomnfcnben Qlemo!Jner bon €:it. S!ilba nun baburdj ber(Jmticrt! ba!i btc !Dl1fd) grotc,, ber \!dnge be; !jlrdfibentm an• 
0 :U:ur!cQ;; per !jlfb 10 _ 11 
audjiniiJrerj,tiigcnClleftolta(!,~(11"ge• gro[lcn '!lln(j\a[en ben '!JerR [Jmou\gc, · jinb fo arm, bafl fie i{Jter .llonigin m !olkm !!!Jafjer getu~ll tuirb: .'llm gcµajit,;Sopba nnb E,(Jnflit{jlc. ;'ln ,l;,a1en
 ........ : .. ··· 50 - 75 
bud bc'l 'Jlatibi,mus an. !!lei ber enb, tragrn. iss ~efang 1ebodj, bie le1bcnben ~ ,. rt ffi b ,m nidjt;, 2lnbm§ am Ecben,mittcl unb beftm e1g.11en. ftdJ ba;u b1e bcrfd)tepenm il!Jnlid)er ®cife, tocnn and) etmns cin• . ,, groflc, toei{le. · · · 1.50 - 2.00 
gilltigcn ~[bf!i_mmung brod)lcn bie '.!lieile babutdJ 311 !urircn, boll man fie er ,,o. a ) es ,,..eeres. .IHeiber fomi, ;in toenii1 Qlaargclb gebcn 2lrten .'llhldjhi!Jlcr; lJoi mmt cmm \ol, fadjer, marm bic bdDen anbern UM111ne ~tdjQO
rndJcn · · · · • • • . . 25 - 35 
ureunbc ber Ql1U cin.e llebe 'lJlc~r~cit ma()renb eilier yueiftlinbigcn \Jlaft u_n, pambur~ beftbt .betanntlidj in bem llinnm: boran"ge\e~I, bnf; bcr l\'ifdjfang dJen 1111dJi, fo mu!i bas ~lb!_:_11ilen b\trdJ ou;g,na.ttet. ~en grO[lmn !J!oum be, \Jro\dJ
fdJen!el Ver '.ilu~ 20 _ 1.00 
iufammen unb bte. mill murbc mt\ 31 untirbrodjcn rnb_. ~lbfr aud) b1e1er ber ffi[jcbem 11• \Jae1§3 geljOngen ,}iinf• ergicbig mar. . . bcn llufbetualJrttngSqrt - tn(jler rnucr nttl.\le Elltco{n af; ~111µfang;. unb ~lr• 
;f1bem. 
gegen 81 etinnnen ongenommm. :Sic ametle %1(011r fu(jrle nod) nid)t ,um mnftcr ,,!J)otofi" bag grOfl\e ibegelfd)i\f - _ !feUcr o~cr Ouellb~ns .. - betotr!t tucr, beit,:;3immcr. .j)icr 1111terljicll er \tine .'.iloun
en Uet !J)funb 50 6 
trill am I. ;'juli b. ;_,. in !haft. fltelc. %11 2. '.Jannar., oJ!l bie 'lJlei, bcr !!!lelt. t.in ~omµlfdji\f, l\)efdje!l . " bcn_. ~tc b.cften 'lllildianfbcmnli;nn11;, (iJctflc, nnb (jicr ctlebigtc er [cine @e
0 @iinfefebern •...••. ·. •. = O 
,ti ;; ma· • !l !J IJ I Jtmgcn ,m
e .polJc 0011 JZ,:,00 \ju[l er, oUc uorl)anbcnm an 0r6jic ilbetlrifft ~rn, ~,ulft\it :llcllung tit ;lavau. gcfol;e fino Eotten att" flarl ber111111\e111 fdjaftc mil mcamicn unb illmcrolen ber lfotenfebmt c i~ 40 
cl) 01~ ·~tinbi ~r i~battt~il\
1; 'Ill"t'. gaben unb ber (~iµjd nod) lunge nidJi ~rd)quer\ fiir ,tiamburger n!ed/11111111 \Die \llcutfd)en ;'loµon!! tucrbm bem, t.i[enbledj; ber · tlcinc Ucbi!Jlanb, bofi llrnm. t,il(jncrfebc~ · · · · · · • · -
30 
na ! 0;~ grofl~r 
!!llid)tig!eii filr ~i; meidjl toar, tclirlen alle toieher uadj ben 'lltlantifdjen D3can. ~S i[t bieo lout ni\d)fl i!Jre :111tmfien bori bnrdj ciu fie_ cl!uos H1curcr finb al;; _bic fd/tver 311 IDer !!llngcn toor g,pa113crt, unb amar ll:nr!e~ 6dJttJ~•nif,i,;;~ 1
] - 1; 
eta t . ·m '1ll Orn ;'Inca 3utild, um fidJ bon bcn Stroµa3rn ,,.pamb. Storr." ber im ~[uftragc bcr eigcnc;; bcnl[die!l 'Blatl oertrclm !On- mn111enben nnb ftct; tlbeln1dirnben bcfonben jid) bie IS!alJ(plotten ;tui[ctien ,}Hlgelfeber
n 7 -
:1 bi; nidje~c~t (~efe!I bom0!t crft ~ieber nljolen _311 !01!ncn. 'llnbci .pomb:irq: ~!mcri!a, 5.linie bci f;)orlonb nm; benn bcr ,l)eranS11eb,r nnb 1£[Jd, ,f)olwefit_l;e nnb .. !~curer~o
rn bte .lctlf/1, bcn 1\1\[;cren 11nb imieren ,\;)0(3miinbrn. • ljdlltt nnb.p 1 - IO 
1 
burd ba" · (~eolo i'll/c 'll t betray Surbnggcn em lln1aU, bcr 1(1111 !•nb !!!loin 111 lBelfnO erbaute ~oµµcl, rebalteur be, ,;t.aflern ~Gorfb", ;i:. 3crbrcd)l!dJen glaJcrnen ""alien ob_cr btc '.DaburdJ tuar ,,.lh1gclfefilgleit" Jlcfid)ert, . 
'l•• 
1 
"S 1,JI " ... ~ 1 b "J_ bmrnl)e boS l!ebcu ndojtct !Jolie. !8eim 1<1irauben , '!lam vier ,, !jlenn[Qlllanio." Ed)riibcr, rin '!)eutfdicr, bcabjid)tigl in uon Stcmgul tu1rb. uor_ aUcm rcid)ltd1 bcr ?lliagenlaften ober audj fo fdjtuer lllmb(jdutc · · · · • ~ • • • . ,>½- 7v 
en •b' Uajcfr'J0'oir~'ft en o b Uebcridireitcn cine; i)[ufic;; [iiir;ie [ein >J.llii m,¢1 mirb er in t.nglanb o(; VJolo(Jamo unter bem '.:itc( ;,'!leut[dje babttrdj 1111[11cljobe_n, baB blC 1Jl1fd) ''"• getuorben, ba[l ble lhlrnuer es \ilt110lf1i11 rfcrbe(j,lute, •Ptr <::>lild 1.50- 2.00 re l° .r r o en 1111 ~Jlaulefe[ fo 1111g(lh1[1dj, ba[\ n nnler "'l'ltt, f;olialh of the Oci,tm" be,. ~lad)ridJtcn ouS ;'lo~an" cin brntfd)e, barm erf!cne belier auHti(jll unb 111 ' liicltm, ilJ!I au[Dicroicrrobrigc ,,ll:rud!>" '!Julll)i\ute. · · · · · · · · · · 3j- 4½ 
. ~~.":1': _ _ benfelhen.311 ~egrn 1011\. "1:a bas 'i(jier 3cidjuci, benn er if! nod) (~r6flcnabm~f· !!!\odje11ulott ljcraus,ugebcn. lsr uc, [olAcbeITen ,t~eilcni ?,cficr. <111!ra~:nt 311 k[tcn. . . Ralb\elle. · · · · ·: · • • • 71- 9½ 
3tu1fdicn 1lcl,_!111dm cmgcllemml tvar, fungm erbout 1norben, mic [oldie !cm· grlinbc\ bi,; folgcnbmna[lcn: '>:roll be~ 1,111\nbcm lau_en fie ttdl beITcr m111gC11 9l adi 1!111col11; '.i!:ob mutbe btc[er 
6
'!1afSµel3c Per GtM. • 20 - 75 
- ~Iu;; Ulio~, Ji.al., .tnirD_gcme,lbct: mtging ber lhl)uc S_d)tuci3cr ~cr11itciger onbmr 'l)om~fcr auf31111Jei\en beqnag. 0Iliill1rlid) ,unc[jmcnbcn bC1Jlfdim .pan, nnb. l1uitcn hinner. lllie ~Jlild)11efctf)C '!Jaljntvagm, 311[,tmmcn mil nnbmm 'lllmlfefi
i · · · · • • · · · · ·. 10 - 1.00 
menjamin .pC!lbcq~n, cm rctdjcr qar, nur mfi 'Illiil1e bcm :,:obe burd)lfrflit!cn lilie \!an11c bes ans 5talil ljcrgcfteUten bcl!l mit ;1opan gicbt c~ bort nodi lcin mliflcn nod) bem l1lcbrnurl)e ~nmer 1111! bcr m,11ier111111 gclJ6rigC11 '!Ja()nm,tfrrial ~uS!rnt•uell, • ·· •· •. 4 - 10
 
;~~;nb~l~(te'i:1,;~'f~fictrt~it~:'tf{;~;: ;~i;b i~~~,;_;nc :~tJ\]~1/f,,"1'.u~: ~I~:::; fil~~\\~rg~ttrr~,[l~b1:~1~ici~~tg f~u~tl\ t\1 :i,1~{:~'·u~i'b'¼~b~i~'.~1~1{1 i~~1~'.i'h~r;~; r,\:r"/11,fil);C~l~r, a~:11~ci~~uf~'1t~~t'\\'.; ~:h;;i'1.:::1::i:,:;:'.11mn:1~~~it0f~:11~t~~i':~~ o't~;t' : : : : : : : ii =- G.: 
tigten· 'lJle,i!aner erntorbet turrbcn. ~. nr-dj f11jlcdjt. "l)ic brilte Veflcigm111 i)n[l bcmeficn morbcn. \!:er i1ta1111111e• uon bcn inbunriellm nnb pofitifd)cn Sommer an ber Sonne, 1111 'l!lmlcr anf er 11011 brn \llircllorcn bcr Union ,V,1ciiic: ?o!f 
• · · · • · · 10 - I.50 
[jerrfdjt i11bergan3cn-@q1enb cnic ftarr, urnrbc am !l. Janunr 011,icirclrn, bd bait bcr ,,\jlcnnf~lbonio" bc\ront 2l,, !Borni111nm in bicfem fid) fdincll mt, c111em 1uor111en Dfmnut an;netroduct !l.\a~u bmntt. -~ann 11C11it11tc er bm 0 '.
1111









i1r,1~1~~ -t~~~I; ii~n}t~ifi ~M11\1t1~t~pt~U~v~e,;: ft~a/::~~~11 ,~~~b~1:11:~~;:~~:i11;1!1~b~a~1;~: lDe~CJ~r-rnulid) fiir '!Jic(j3llcbicr. cro; t:~~:1i'1 ':!~~;::'.lir ~:;~ \i~b'tt ~:\;~::: ~i~f~ 111111 : ~;; ~i6 1i = ~~ 
bod ttJar. 'Der ~orber (jatt, 1~111 0\•fcr "on ~o,ooo t1111i, unb am 11<lt',iftcn l!:og,. n,n;mafdiinrn 0011 GOOO annr,,intcn fd)ilftc, cinldtcnbc '!Jerbinbungcn nnb ;\'ad1blotl ,,Dra1w '.'\nbb i\'ormcr" tuiinbc umuittcrt unb {jier unb ba 3ci11rn Ql~rcn
fcllc,[li/toora,6tlid r.oo -20.00 
oon I1i11tcn tiberyallcn unlt 111,bcrgcfto,, gdnngte man bis 3ur .. 2_lrct,", biqlui, ilfcrbclri\ften, bicif,111 eine'l)nrdj\c\jnill~• !l.lerlJill1nific im ailgemeinrn fclb\l cine mn<bt intmffnnie Wnnnucn iibr.r cinrn µdi llliifc. '!lie C~lo;fd)ciben ber ,}mftcr Otlerf
elle, ~er Gl!td · · · .7.00 -10.00 
djen. · idlen ben (IJ1µfc!n 111 emcr .\)o!Jc 0011 fragrgefdi1ninbi!l)cit Don 14 .Qnotcn ucr, >J.llci111111g bilbcn !mm. '<:1111c11e11 gicbl !ll.1cnbepnult-in bcr foil longer :1cit [o unb b1e e(Jcmaligen Wlcffingt1riffc nnb 
tlttid/lrbtn.._ 
_ ;'Im 5.lau\e bes \!Jlonats ~1anuar 2:1,000 unfl licgt. t11er 11ll(tfc <JJ/r. lci(Jcn. ,Der '!lomlif tnirb in bier ge, e; in ;'japan in bcn brei '!Jerirn11~fJ6frn mi[llidjcn l!ogc bcr !l.\ic~311djl bes l!an• •6tanncn au\ ben .'lllot\ormcn finb oonig.
... j 
famm nur 187 31nifd)cnbeds,qlaflagim ,';1bgcrolb hon! nmle[Jren. \lurBrig, maltigen Refieln er;eugl. IJlettn l!abe, ~Jolol1amt1 !lobe unb IJloga\ali, ein, bes. ~1n Dem )Jcitraumc uon l s0:; bit, Ictnnfl bcrfdjtuunbcn .. 'Die 110113, innm ~icn,n
,!IBa~i · · • • • • • 2 8 - 14 
im Qlallimorer ,l;,afen 011. .11ajllten, 11en bogegm mcidjtc Om llJlpfcl 11111 5 lttlen finb 1ur €inna!Jmc ber [\'rad)! [dJlief1lidi bcr q)ofl• unb !ll.1odJcnauG• !~mi ~ottc bcr mJcrtfJ bes !l.liel1c; in ijinridjlung nnb 'll11~fd)111Udn1111 i[I to~fe
n .•... .' · • · ·: • ~,-/ 30 
qlafiagim bliebm gi1113lidj ans. !llon ll!Jr_ ~lad)m1itagt,. ·· '.llcr telcgra~l)i[ct)c Dorl)anben, c!! fle~m 18 '.iampfttJinben gabcn 17 . cnglifd)c mliitter, bie bem bm lllcr. t5iaaten cinen tll\\<111ang t1on rnng\t !JcrmtGgenommm morben, unb lalg 
. . . . . · · · • · • .- 15 
ben 'lln!o111 mlinnen ftammtcn 4~ au~ ~mdJt. filgt b111311, bcr 1 !!Jcr11 jet Uber 111\b _.1 'i?nm~f!_riiline 1ur lllerfllgung. englifdjcn Ranf
mann mil jeber ')loft ein $G2:l,00_G,000 obcr ~5 !jlro3rnt erlittcn ; ber 'llrioalmage_n 2lbro(Jom 5.limoln'G !!llollc, ~er ~ib:::::: Si- 4 
SDeul[d)lonb 23. auS ffiu!llanb, 23 ouG -4,000 \ju[l ~odj, unb :1.Jlr. il•tigeralb '.llte lit btc \lune ,l;,amburg•IJlcm 'l)or! llareG '!Ji!b geben 0011 allcm, tuns 1111 bi, lsrn111te!un11cn bicfcs ~aljrcG 111 Ql,. 1ft nur mc!ir btc fdjmucf(ofe unb 3er• 'lJla~l
tJUder. . 7 - 26 
OePemid;i '83 ouG Ungarn, 10 aus fJ~ftc, bcn m,pfd mlc\j~c ~U □dic ~" er• ci11111ftellcnbe ,,'l)ennf~lbania" i\f'filr bie 5.lanbe bo~efollen iii, unb bon benen lreft beG !!!lerl\JeG beG llliel)nanbeG Jeigen \allenbe ~nficre ~(Ille [eincG eitt\l ,,ftol• 6,vlileinefett · · · · • • • · 8 8~ - IO I · 
l!JO~lllen Jnb fi aus _ben mer. tS!trnlcn. !lnnmcn. Qleiorbmmg bon ffieifenbm in ber bent• (lberbieG nod) bie engli\d)e qlrej\e ;a{jl• aber 111111 er\ten 'll!alc \cit Qleginn be~ 3en 3dJ" • !>art!
o~!cn •• ::: '.: '.:: • = tgg 
-
